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Dit rapport beschrijft de resultaten van het deelproject S3 "Referentietabellen" in 
het kader van het project Boekhouding 2000. In dit project werd voortgeborduurd op het 
in het deelproject S4 ontwikkelde informatiemodel Gegevensvastlegging. Daarin zijn een 
aantal enititeittypen opgenomen die het mogelijk maken om de op de aan het Bedrijven-
Informatienet van LEI-DLO deelnemende bedrijven verzamelde gegevens te classificeren 
naar de voor LEI-DLO relevante gezichtspunten. 
Het deelproject bleek om allerlei redenen verre van eenvoudig. Los van de huidige 
werkwijze dienden referentietabellen ontwikkeld te worden die passen in het ontwikkel-
de informatiemodel. Daarbij dienden de werkzaamheden van de afdelingen Tuinbouw 
en Landbouw geharmoniseerd te worden. De voor LEI-DLO relevante gezichtspunten 
kunnen deels afgeleid worden uit de verplichtingen in het kader van het Europese boek-
houdnet. Daarnaast is het onderzoek van LEI-DLO bepalend voor wat er relevant is. Het 
bleek niet eenvoudig daaruit eenduidige informatie, die ook nog eens eenduidig over de 
bedrijfstypen als de soorten onderzoek is, te verkrijgen. In een aantal gevallen bleek er, 
ondanks de inbedding in de afdelingen, een behoorlijke afstand te zijn tussen het onder-
zoek en het Informatienet. In een aantal gevallen heeft dan ook de werkgroep, in sa-
menwerking met de commissie Vaktechniek, zelf een zo goed mogelijk voorstel ontwik-
keld. Overigens zijn er in het project inmiddels procedures ontwikkeld om in de toekomst 
van de geboden flexibiliteit gebruik te maken en de tabellen zo vaak als mogelijk voor 
het onderzoek aan te passen. 
Het deelproject is tussen 10 maart 1997 en 20 maart 1998 uitgevoerd door Guus 
Bergshoeff, Jan van Dijk, Bernard Douma, Richard van Hienen, Krijn Poppe (projectleider) 
en Hans Wijsman. Een groot aantal onderzoekers beantwoordden vragen van de project-
groep en was bereid mee te doen aan een brainstormingsessie. De resultaten werden 
kritisch besproken en geaccodeerd door de Commissie Vaktechniek, die bestond uit: 
Walter Bouwman (voorzitter tot 15 december 1997) 
Jan van Dijk 





Arno van Vliet 
David Verhoog 
Tjomme de Haan 
Willy Baltussen 
Walter van Everdingen (aanvankelijk werkgroeplid) 
Johan Bakker 
De resultaten van het project zijn van commentaar voorzien door Ten Hendriks 
(Vellekoop & Meesters), methodisch begeleider van het S4-model. De documentatie van 
het deelproject is overgedragen aan de gegevensbeheerder, Guus Bergshoeff. Voor het 
beheer zijn in het project inmiddels procedures ontwikkeld. 
De projectgroep Referentietabellen 




Bij het opleveren van het rapport van de fase S4 (Informatie Analyse Gegevensvast-
legging) is geconstateerd dat het gewenst is om als vervolg daarvan te starten met het 
vullen van de referentietabellen voor de gegevensvastlegging. Die fase is getiteld AS3 
Referentietabellen, vrij naar de Quick Scan fase "S3 Grootboekrekeningschema" waaraan 
ook voor de start van S4 al was gewerkt. 
Doelstelling van het project was het opstellen van de bij het S4 informatiemodel 
gegevensvastlegging behorende referentiemodellen, los van eventuele invoeringsaspec-
ten (zoals synoniemen). Het beoogd product van dit deelproject zijn lijsten met de voor-
komens van alle referentietabellen die in de beoogde systemen van S4 worden gebruikt. 
Eisen die aan deze lijsten worden gesteld zijn: 
ze bevatten ook de definities/toelichtingen op de voorkomens, de bijbehorende vast 
te leggen kenmerken (zonodig eveneens met toelichtingen) en de bijbehorende 
meeteenheden (inclusief waarden voor intervallen, domeinen, datums en teksten); 
samen met het model zelf geven ze aan wat van de deelnemende bedrijven "voor 
LEI-DLO relevante" gegevens zijn; 
de lijsten zijn intern consistent; 
ze zijn onderling afgestemd (bijvoorbeeld qua abstractieniveau); 
ze zijn in elektronische vorm beschikbaar; 
ze worden door LEI-DLO (SIL, SIT, Onderzoek) geaccepteerd als zijnde "voor LEI-DLO 
relevant"; met andere woorden er is draagvlak voor; 
de daarbij genomen modelbeslissingen zijn gedocumenteerd, onder andere via het 
opnemen van verwijzingen naar bronnen en klanten; 
ze zijn uitputtend, in die zin dat alle relevante zaken door een TAM kunnen worden 
geclassificeerd en verdere aanvulling niet nodig is. 
Buiten beschouwing blijven: 
de standaardjoumaalposten; 
de (afschrijvings)normen; 
de controlepunten en -technieken; 
relaties en relatierollen en daarmee ook de adresgegevens; 
een aanvulling op betrokken lijsten voor bosbouw en visserij; 
voorkomens die (bijvoorbeeld als synoniem) nodig kunnen zijn voor het efficiënt of 
eenduidig vastleggen van de gegevens door de TAM's of het elektronisch converte-
ren van externe bestanden; alleen de eisen vanuit onderzoek zijn in beschouwing 
genomen. 
Voor het opstellen van de betrokken lijsten kon in ieder geval gebruik worden ge-
maakt van: 
het informatiemodel van S4 (met name Entititeittypen en attributen) en het daarbij 
behorende prototype (om voorbeelden op het scherm te toveren); 
de tot nu toe in de aanloop van het project ontwikkelde lijsten van producten enzo-
voort en het ontwikkelde grootboekrekeningschema (GRAS+); 
de instructies Landbouw en Tuinbouw (inclusief de duurzame goederen lijst en het 
opname formulier energie monitoring) en het GRAS (Geüniformeerd Rekenings-
chema voor de Agrarische Sector). 
Van belang voor de werkwijze is dat niet zondermeer alle lijsten uit het huidige 
systeem worden gekopieerd naar het nieuwe. Allereerst dienen de lijsten met voorkomens 
te passen in de structuur van het informatiemodel en de daarbijbehorende definities van 
de entiteittypen. Gegevens die afleidbaar zijn worden niet opgenomen. Ten tweede dient 
er aandacht te zijn voor de klanten, zodat zoveel mogelijk (bijvoorbeeld aan de hand van 
de EU-instructie, de wensen van de klankbordgroep en de productenlijst uit 09) wordt 
aangegeven waarom een gegeven wordt verzameld. Op die manier kan opschoning 
plaatsvinden en kunnen onnodige harmonisatiediscussie worden voorkomen. Daarbij kan 
de aandacht in de eerste plaats worden gericht op de gegevens die voor alle bedrijven 
standaard worden verzameld (de zogenaamde basisdataset); later kan dan nog gekeken 
worden naar supplementdatasets die alleen voor 1 bepaald onderzoek worden verzameld 
over een beperkte groep bedrijven. Verder kan harmonisatie en efficiency worden bevor-
derd door aan te sluiten bij externe lijsten. 
Voor de volgorde van uitwerking zijn criteria: het al of niet gebruiken in GIRAF 
(meest tijdkritische systeem), het feit of LEI-DLO gebruikmaakt van een externe lijst c.q. 
deze zelf bepaalt, de omvang, de reeds beschikbare lijsten (bijvoorbeeld uit het al uitge-
voerde werk in S3) c.q. de hoeveelheid werk, de complexiteit qua model, de omvang van 
het draagvlak/harmonisatieprobleem, de mate waarin modelkennis nodig is en de onder-
linge samenhang. Een en ander heeft geleid tot een werkvolgorde die begint met een 
aantal betrekkelijk kleine tabellen en die relatief gemakkelijk in te vullen zijn. Vervolgens 
zijn een aantal samenhangende, meer complexe tabellen (diensten/producten/arti-
kelen/allocatie) ter hand genomen. Daarna komen enkele tabellen rond duurzame goede-
ren. Gezien ontwikkelingen binnen het project S12a Informatieanalyse Informatieproduc-
tie is besloten de referentietabel voor het grootboekrekeningschema voorlopig niet uit 
te werken. 
Voor de documentatie (van bijvoorbeeld openstaande punten en modelbeslissingen) 
is gebruikgemaakt van een tekstverwerker (WP6.1). De referentietabellen zelf zijn vast-
gelegd in Ms-Acces, een door CIVA aangepaste versie van het prototype van S4. 
Per entiteittype is de volgende werkwijze gevolgd: 
probeer een criterium te vinden voor het abstractieniveau en de mate van gedetail-
leerdheid (bijvoorbeeld in samenhang met andere entiteittypen en de definities-
verzamel de voorkomens (mede aan de hand van huidige lijsten, zie hierboven); 
let op samenhang met het model; 
let op samenhang tussen tabellen (bijvoorbeeld arbeidsverhoudingsoort en belo-
ningstype) 
check of de data niet afleidbaar zijn; 
bekijk of het gegeven tot de basisdataset behoort c.q. voor welke klant het nodig 
is; 
stel de lijst op, eventueel met discussiepunten en alternatieven voor die discussie-
punten; 
voer discussie in werkgroep, besluit en leg beslissingen vast; 
werk lijst verder uit en leg hem voor aan de commissie Vaktechniek; 
per groep van entiteittypen dient een consistentiecheck te worden uitgevoerd. 
De voor LEI-DLO relevante gezichtspunten kunnen deels afgeleid worden uit de 
verplichtingen in het kader van het Europese boekhoudnet. Daarnaast is het onderzoek 
van LEI-DLO bepalend voor wat er relevant is. Het bleek niet eenvoudig daaruit eenduidi-
ge informatie, die ook nog eens eenduidig over de bedrijfstypen en soorten onderzoek 
is, te verkrijgen. In een aantal gevallen bleek er, ondanks de inbedding in de afdelingen, 
een behoorlijke afstand te zijn tussen het onderzoek en het Informatienet. In een aantal 
gevallen heeft dan ook de werkgroep, in samenwerking met de commissie Vaktechniek, 
zelf een zo goed mogelijk voorstel ontwikkeld. Overigens zijn er in het project Boekhou-
ding 2000 inmiddels procedures ontwikkeld om in de toekomst van de geboden flexibili-
teit gebruik te maken en de tabellen zo vaak als mogelijk voor het onderzoek aan te pas-
sen. 
Bij een langere doorlooptijd van een project is het onvermijdelijk dat er nieuwe 
inzichten doorsijpelen vanuit andere, tegelijkertijd, lopende projecten. Zo kwamen er 
tijdens het ontwikkelen van de referentietabellen inzichten langszij uit het ontwikkelen 
van ARTIS (RIA-regels die de relevantie, integriteit en actualiteit van gegevens vastleggen) 
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en BEER (eenheden en converteren van eenheden). Getracht is om deze kennis gedurende 
dit project (nog) niet te introduceren. Dat zou er toe leiden dat ook dan al vastgestelde 
referentietabellen weer herzien zouden moeten worden. Voorzover de in ARTIS en BEER 
ontwikkelde software consequenties heeft voor de referentietabellen kunnen die het best 
in 1 keer worden verwerkt bij het door het gegevensbeheer in de systemen vastleggen 
van het S4-model en de referentietabellen. 
1.2 Criteria 
Informatieproductie en gegevensvastlegging 
Bij het ontwikkelen van de referentietabellen bleek het uiterst belangrijk om criteria 
te ontwikkelen waarlangs de referentietabel moet worden ingevuld. Indien deze criteria 
ontbreken is er geen basis voor een zakelijke discussie binnen de projectgroep, resp. bin-
nen de Commissie Vaktechniek. 
Daarbij is het allereerst van belang om het doel van de referentietabellen vast te 
stellen. In dit geval is dat het classificeren naar de voor LEI-DLO relevante gezichtspunten 
van de gegevens die verzameld worden op de aan het Bedrijven-lnformatienet van LEI-
DLO deelnemende bedrijven. "Voor LEI-DLO relevant" betekent in dit geval relevant voor 
het onderzoek (of de gegevensverstrekking aan de EU). In dit stadium is het dus niet van 
belang dat sommige gegevens meer gedetailleerd worden verzameld om de werkwijze 
bij de TAM te vergemakkelijken: dit is de werkstroom die later aan de orde komt. Het kan 
immers zijn dat de werkstroom anders wordt ingericht dan in het oude systeem, met als 
gevolg dat het argument van de werkwijze niet opgaat. Ook is bij de inrichting van de 
referentietabellen zo weinig mogelijk rekening gehouden met wensen van de deelnemer 
en met classificaties benodigd voor het waarderen van productiemiddelen (daar het 
waarderen ook uit het S4 informatiemodel Gegevensvastlegging is weggelaten). Boven-
dien beslaat het S4-model de gegevensvastlegging, en dus niet de gegevens die kunnen 
worden afgeleid uit de al verzamelde gegevens (informatieproductie). 
Een en ander kan worden geïllustreerd met figuur 1.1. Bij het beantwoorden van 
de vraag of een bepaald gegeven in een referentietabel moet worden opgenomen, die-
nen achtereenvolgens de volgende vragen te worden beantwoord: 
is het gegeven straks af te leiden: zo ja dan is het informatieproductie en hoeft het 
niet in de referentietabel; zo nee dan moet het in een referentietabel Gegevens-
vastlegging daar het voor LEI-DLO relevant is; 
voldoet het gegeven aan de definitie van de tabel; zo ja opnemen, zo nee dan dient 
verder nagedacht te worden hoe het gegeven met het informatiemodel Gegevens-
vastlegging verzameld kan worden c.q. er dient een modelwijziging overwogen te 
worden. Hierbij is het uitgangspuntvan het informatiemodel Gegevensvastlegging, 
namelijk dat de gegevens interpretatievrij vast te leggen moeten zijn, ook uitdruk-
kelijk aan de orde. 
Geheel los daarvan staat de vraag of de TAM voor het vastleggen van gegevens ook 
goed uit de voeten kan met het in de referentietabel vastgelegde gegeven en zijn ken-
merken. Dit vraagstuk komt in de werkstroom (deelproject S81, Ontwerp en realisatie 
GIRAF) aan de orde. Vanuit de werkstroom (efficiency, risicoanalyse op geharmoniseerd 
werken, gebruikersgemak) kunnen er overwegingen zijn om referentietabellen op dit 
punt aan te passen (c.q. voor de vastleggingscontext specifieke tabellen te maken). 
Ja Informatie-productie 
Nee 







Figuur 1.1 Aard van referentietabellen 
Een specifiek punt rond het inboeken, c.q. het transformeren van berichten naar 
hoekstukken, kan het werken met synoniemen zijn. In een aantal gevallen zijn er geen 
duidelijke criteria voorhanden om te kiezen tussen bijvoorbeeld Latijnse en Nederlandse 
namen (bepaalde bloemen en planten, biologische bestrijders). Voor die gevallen heeft 
de projectgroep een keuze gemaakt, er vanuitgaande dat er bij het ontwerp van GIRAF 
voorzieningen worden getroffen om synoniemen (en leveranciernamen) vast te leggen. 
Dit om het risico van verkeerde en ongeüniformeerde vastleggingen te beperken. 
Een ander punt van regelmatige discussie is het feit dat in het Bedrijven-
Informatienet van LEI-DLO soms zaken (bijvoorbeeld regelingen of producten) geclassifi-
ceerd moeten worden waarin LEI-DLO weliswaar niet geïnteresseerd is, maar die ook niet 
eenvoudig weggemoffeld 1) kunnen worden. Dit komt in het bijzonder voor bij zaken 
waarvoor het Informatienet niet representatief is of kan zijn. Is echter voor een bepaald 
niveau van classificeren gekozen (bijvoorbeeld alle regelingen), dan kunnen laagfrequen-
te voorkomens niet weggelaten worden. Daarbij speelt ook een rol dat als uitgangspunt 
is gehanteerd dat voorkomens als "overige" niet gewenst zijn: dergelijke posten zijn niet 
interpreteerbaar in het onderzoek en bij het toevoegen van nieuwe voorkomens veran-
dert steeds het karakter van de groep "overige". Een en ander brengt met zich mee dat 
in sommige tabellen (bijvoorbeeld duurzame goederen) er juist zoveel mogelijk gestreefd 
is naar een aggregatieniveau waarin LEI-DLO geïnteresseerd is en het Informatienet repre-
sentatief is, terwijl in andere tabellen (zoals regelingen) domweg alle voorkomens zijn 
opgenomen. Voor het onderhoud van de tabellen is dit inzicht van groot belang. In het 
eerste geval zal er vaak veel meer discussie zijn of nieuwe voorkomens opgenomen moe-
ten worden dan in het tweede. 
1) Soms kan een verschil in abstractieniveau worden aangebracht dat een en ander oplost: bijvoor-
beeld LEI-DLO is niet geïnteresseerd in lama's maar wel in veebezetting. De categorie "exotische 
dieren' (hoewel van een ander abstractieniveau dan koe of paard) kan dan een oplossing bieden. 
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Algemene criteria 
Bij alle ontwikkelde referentietabellen kunnen enkele algemene criteria worden 
gehanteerd om tot een voor LEI-DLO relevant classificatieschema te komen. Allereerst zijn 
de modeldefinities van belang. Naast de definitie in het informatiemodel Gegevensvast-
legging van het entititeittype dat de referentietabel beschrijft (bijvoorbeeld Duurzaam-
goedsoort), is ook de definitie van het daarmee geïdentificeerde entiteittype (bijvoor-
beeld Duurzaamgoed) van belang. 
Een tweede criterium bij het vullen van de tabellen is de eventuele beschikbaarheid 
van externe lijsten. Indien deze beschikbaar zijn is het aantrekkelijk om er van gebruik te 
maken. Dat is efficiënt (het beheer ligt elders), het lost gemakkelijk harmonisatiediscussies 
binnen LEI-DLO op en, bovenal, het vergemakkelijkt de communicatie met de buitenwe-
reld, zowel richting berichtgevers (inclusief elektronische aanlevering) en deelnemers als 
richting klanten van het onderzoek. Om die reden is ook in de Quick Scan van het project 
het gebruik van externe tabellen als belangrijk uitgangspunt geformuleerd. 
Daarbij dient wel te worden nagegaan of de tabel op hoofdlijnen overeenkomt met 
de voor LEI-DLO relevante classificatie. Sommige externe lijsten (zoals de indeling in ge-
wassen van het Europese Boekhoudnet) voldoen daaraan onvoldoende. Soms (bijvoor-
beeld IMAG-mechanisatiegids met een indeling van machines en werktuigen) kunnen 
lijsten dan toch uitgangspunt zijn voor een voor LEI-DLO relevante indeling. Ook indien 
een lijst in zijn geheel tot uitgangspunt genomen lijkt te kunnen worden, dient er overi-
gens kritisch naar gekeken te worden. Een voorbeeld daarvan is de ATC-lijst van toegela-
ten gewasbeschermingsmiddelen. Niet alleen is de vraag of LEI-DLO echt geïnteresseerd 
is in de meest vergaande details (verschillende verpakkingen), maar ook blijkt de tabel 
voor ons doel inconsistent uitgetypt te zijn (wel/niet hoofdletters, verbindingsstreepjes 
enzovoort). 
In een enkel geval (bijvoorbeeld gewasbeschermingsmiddelen) is nog een andere 
algemeen criterium (op zijn minst impliciet) gehanteerd: het openhouden van opties. 
Momenteel is LEI-DLO vooral in werkzame stof geïnteresseerd, en minder in toelatings-
nummers. Bij gelijke verzamellast in het echter interessanter om toelatingsnummers vast 
te leggen omdat daarmee opties open gehouden worden om ook andere informatie af 




In dit hoofdstuk worden de ontwikkelde referentietabellen kort behandeld. Daarbij 
wordt ingegaan op de belangrijkste criteria en beslissingen die bij het opstellen van de 
tabellen zijn gehanteerd. Bij alle tabellen zijn in ieder geval de volgende criteria gehan-
teerd: 
de naam en definitie van het entiteittype dat de referentietabel beschrijft; 
de naam en definitie van het entititeittype dat ermee wordt geclassificeerd. 
Daarnaast speelde bij een aantal tabellen de beschikbaarheid van een externe refe-
rentielijst een belangrijke rol. In onderstaande tekst zijn een aantal wijzigingen als gevolg 
van een review verwerkt. 
2.2 Arbeid 
Rond het vastleggen van arbeid zijn er een aantal referentietabellen te onderken-
nen. 
Arbeidsverhoudingssoort 
Arbeidsverhoudingssoort is de voor LEI-DLO relevante classificatie van arbeidsver-
houdingen op basis van de gezagsverhouding. Als voorkomens in deze tabel is gekozen 
voor werknemer, ondernemer, inhuurkracht, vrijwilliger en anoniem. Bij werknemers 1) 
is sprake van loondienst met aangifte van premies en belastingen; ook de directeur/groot-
aandeelhouder van de BV hoort daartoe. Ondernemers zijn zij die geen werknemer zijn 
en participeren in het vermogen van een instelling en daaraan arbeid leveren waar geen 
directe arbeidsvergoeding tegenoverstaat. Gezinsleden die geen beloning ontvangen 
vallen onder de categorie "vrijwilliger". Anoniem is, voor die gevallen waar LEI-DLO de 
identiteit van de werknemers niet kan of wil kennen, niet nodig omdat dan de externe 
relatie anoniem is, terwijl de arbeidsverhoudingssoort bekend zal zijn. Bij de arbeidsver-
houdingssoort worden arbeidsverhoudingssoortkenmerken onderscheiden: regelmatig-
heid van de arbeid, uren besteed aan bedrijfswerkzaamheden, volwaardigheid en het feit 
of men bedrijfsleider is. 
Beloningtype 
Beloningtype is de herkomst, aard en bestemming van (delen van) de tegenprestatie 
die de relatie (de administratief economische eenheid) levert voor de door een werkne-
mer verrichte arbeid. Onderscheiden zijn loon in natura, uit-te-betalen-in-geld en afkoop-
sommen. 
1) In deze toelichtingen worden niet de exacte definities gegeven maar een korte(re) toelichting. 
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Inspanningsaard 
Inspanningsaard is de voor LEI-DLO relevante classificatie van de motieven om arbeid 
in te zetten. De capaciteitsvermeerderende aanwending van arbeid is apart onderschei-
den, zodat deze kan worden geactiveerd op de balans (zelfbouw enzovoort). 
2.3 Bindingen 
Bindingstype is de voor LEI-DLO relevante classificatie van bindingen op basis van het 
door de binding beoogde doel. Een voor de hand liggende indeling lijkt die in abonne-
menten en lidmaatschappen, maar in een aantal gevallen (bijvoorbeeld LTO-NL/oogst) is 
dat onderscheid moeilijk te maken. Juist daarom zijn deze in het datamodel samengeno-
men tot "bindingen". Als relevante classificatie is gekozen voor belangenbehartiging, 
educatie en ontspanning. Bij voor het bedrijf relevante bindingen zal vaak sprake zijn van 
educatie of belangenbehartiging, maar niet uitsluitend: voor de kantine kunnen bijvoor-
beeld ontspanningsbindingen zijn aangegaan. 
2.4 Diensten 
Rond diensten zijn twee referentietabellen te onderscheiden. 
Diensttype 
Diensttype is de classificatie van de door een derde op eigen verantwoordelijkheid 
te verrichten vooraf duidelijk afgebakende activiteit, waarbij geen eigendomsoverdracht 
van materiele zaken plaatsvindt. Het bleek niet eenvoudig om voor het diensttype een 
referentietabel te ontwerpen waarin de voorkomens elkaar goed uitsluiten, die voor 
meerdere doelen (RICA, nationale rekeningen, kostenopstelling conform GRAS) bruikbaar 
blijft, en die direct voor iedereen duidelijk is. Meer algemene indelingen, zoals ook wel 
door het CBS gehanteerd, bleken soms stuk te lopen op het feit dat LEI-DLO van de meer 
agrarische diensten (zoals loonwerk) meer wil weten dan van zeer algemene diensten. Na 
ampele overweging zijn eerst een aantal meer algemene diensttypen onderscheiden zoals 
administratieve diensten, communicatiediensten, financiële dienstverlening, rechtskundi-
ge diensten, bouw- en onderhoudsdiensten enzovoort. Met het oog op milieuonderzoek 
zijn ook laboratoriumonderzoek en milieudienstverlening onderscheiden. In de loonwerk-
sfeer zijn teeltwerkzaamheden, verzorgen van dieren en transport onderscheiden. Nadere 
kenmerken werden niet nodig geacht, met de uitzondering van een kenmerk loon-
werk/aangenomen werk bij teeltwerkzaamheden. 
Aanwendingsaard 
Aanwendingsaard is de voor LEI-DLO relevante classificatie van de motieven om 
gebruik te maken van dienstverlening. Evenals bij inspanningsaard is hier de capaciteits-
vermeerderende aanwending onderscheiden van verzorgen. Onder verzorgen wordt dan 
verstaan het onderhouden van duurzame goederen, planten en dieren. 
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2.5 Verzekeringen 
Verzekeringsoort is de classificatie van de aard van het risico dat geheel of gedeelte-
lijk door derden wordt gedragen. Een (toenemend) probleem bij het classificeren van 
verzekeringen is dat er menging van verzekeringen plaats vindt; een voorbeeld is de WA-/ 
inzittenden-aansprakelijkheidsdekking respectievelijke rechtsbijstand in autoverzekerin-
gen; ook de alles-in-1-polis van Interpolis levert in dit kader problemen op. Om die reden 
is voorgesteld in het gegevensmodel als nog een n:m relatie aan te brengen tussen polis 
en verzekeringssoort. De volgende classificatie lijkt het best bruikbaar: arbeidsongeschikt-
heidsverzekering, levensverzekering, ongevallenverzekering, rechtsbijstandverzekering, 
schadeverzekering, W.A.-verzekering, ziektekostenverzekering. Er blijkt bij het onderzoek 
op dit moment geen behoefte te zijn om voor de verzekeringssoorten ook nog kenmer-
ken (zoals bijvoorbeeld geboden dekking) te onderscheiden. 
2.6 Immateriële transacties 
Immateriële transactiesoort is de voor LEI-DLO relevante classificatie van immateriële 
transacties op basis van de ontstaansreden. Immateriële transacties zijn betalingen zonder 
een duidelijk aanwijsbare tegenprestatie. Voorkomens daarvan zijn alimentatie, beta-
lingskortingen (respectievelijke -boetes), omzetreducties, schadevergoedingen, erfenissen, 
schenkingen en schuldsanering (inclusief afschrijving op debiteuren). De "ledenkorting" 
die soms ook wordt aangetroffen op facturen aan klanten die niet in een onderneming 
(coöperatie) participeren wordt - enigszins arbitrair - geïnpreteerd als een vorm van om-
zetreductie. 
Een specifieke immateriële transactie is de erfenis. Een erfenis ontstaat pas bij een boe-
delverdeling: op het moment van overlijden ontstaat er altijd (als is het maar kort) een 
onverdeelde boedel. 
2.7 Kapitaal 
Rond het beleggen en investeren in bedrijven kent het informatiemodel Gegevens-
vastlegging een aantal referentietabellen die worden gebruikt om de werkelijkheid te 
beschrijven. 
Participatievorm 
Participatievorm is de voor LEI-DLO relevante classificatie van eigendomstitels. Aan-
gesloten is bij de gangbare indeling in commanditair kapitaal, deelneming (dat wil zeg-
gen aandelen in een NV of BV), ledenkapitaal (participatie in eigen vermogen van een 
coöperatie) en inbreng (participatie in eigen vermogen van een onderneming zonder 
rechtspersoonlijkheid). In de werkstroom zal verder geregeld moeten worden dat coöpe-
ratieve ledenrekeningen gemakkelijk te classificeren zijn als participatie (deelname in 
eigen vermogen) c.q. als courantverhouding (ledenschuldenrekening). Bij uitwer-
king/vulling van het identificerend entiteittype relatierol kan het overigens noodzakelijk 
zijn dit vulling van participatievorm te heroverwegen. 
Rechtsvorm 
Rechtsvorm is de vorm die bij de rechtspleging in acht wordt genomen. Deze tabel 
moet nog worden uitgewerkt in het kader van het relatiebeheer. 
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Effectensoort 
Effectensoort is de voor LEI-DLO relevante classificatie van waardepapieren naar 
rechten en plichten die voortvloeien uit het houden van waardepapieren. Uit discussies 
met onderzoekers is niet gebleken dat er op dit moment behoefte is aan het onderken-
nen van diverse effectensoorten, zoals obligaties, aandelen en opties. Volstaan is met 1 
effectensoort: beurspapieren. Daaronder vallen ook de agrarische termijncontracten, 
tenzij ze gekoppeld zijn aan productie-eenheden van de administratief economische een-
heid en dus als productenverhandeling beschouwd kunnen worden. 
Courantverhoudingssoort 
Courantverhoudingssoort is de voor LEI-DLO relevante classificatie van de courant-
verhoudingen op basis van de condities waaronder de courantverhouding is aangegaan. 
Voorkomens daarvan zijn de lening, het krediet, het spaartegoed, de rekening courant 
en de gekapitaliseerde som. Besloten is om maar beperkt gebruik te maken van de mo-
delmogelijkheid om kenmerken op te nemen: dit is beperkt tot het kredietmaximum en 
de oorsprong (financial lease, ruilverkavelingsrente) bij leningen. Een door de overheid 
gegarandeerde "B/Z-lening" is eveneens als een courantverhouding aangemerkt, en niet 
als een regeling. 
2.8 Overheidsinvloed 
De directe invloed van de overheid op het agrarisch bedrijfsleven uit zich met name 
in regelingen en productierechten. Deze kunnen bij de gegevensvastlegging worden ge-
classificeerd met de volgende referentietabellen. 
Productierechtsoort 
Productierechtsoort is de classificatie van de privileges om een (bepaalde hoeveel-
heid) product voort te brengen (al of niet door de overheid toegekend). De bestaande 
quota en rechten zijn in de tabel opgenomen: ammoniak, fosfaat, melkquotum, ooipre-
mierecht, suikerquotum, zetmeelquotum, zoogkoeienpremierecht, teeltrecht en kwekers-
recht. Daarbij zijn per recht kenmerken onderscheiden voor aantal/hoeveelheid. Bij melk-
quota wordt ook het vetgehalte en het onderscheid tussen referentie/gebruiksquotum 
opgenomen. Bij de milieuquota is er een koppeling aan de diersoort en wordt onder-
scheid gemaakt tussen grondgebonden en verplaatsbaar. Bij aankoop van plantgoed 
betaalde kosten voor patenten en royalty's (waarmee men niet het eigendom van een 
cultivar verkrijgt maar een recht om een bepaalde hoeveelheid te vermeerderen) worden 
verantwoord als een immateriële transactie. 
Regeling 
Regeling is de juridische basis die een instelling (overheid, publiekrechtelijk en pri-
vaatrechtelijk) de bevoegdheid geeft om aan rechtspersonen of natuurlijke personen 
heffingen, boetes en belastingen op te leggen en subsidies en/of uitkeringen te verstrek-
ken. Er is een zeer groot aantal regelingen geïnventariseerd. Daartoe behoren alle fiscale 
en socialezekerheidsregelingen, de productschapregelingen die met geldstromen gepaard 
gaan, de subsidieregelingen (van LASER en anderen) en ook gemeentelijke belastingen, 
onder andere in de sfeer van het toerisme. Deze referentietabel is gebaseerd op een juri-
disch criterium. Dat schept duidelijkheid maar heeft wel als gevolg dat bijvoorbeeld het 
proces verbaal en de "parkeerbelasting" (gemeentelijke verordening) onder de regelin-
gen zijn opgenomen, maar dat parkeergelden als dienst of product (consumptiegoederen) 
worden geboekt. 
Bij een aantal regelingen zijn aanvullend kenmerken opgenomen. Zo worden bij de 
Mac Sharry-regeling de naam (sub-regeling), regio en grondslag verzameld. 
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2.9 Product 
Product is de kleinst ondeelbare, kwantificeerbare zaak die voor LEI-DLO relevant 
is en (als input of output) gealloceerd kan worden aan een productie-eenheid in de admi-
nistratief-economische eenheid. De lijst onderscheiden producten is erg lang en bevat 
duizenden voorkomens, mede vanwege het onderscheiden van alle meststoffen en be-
strijdingsmiddelen. Om de tabel hanteerbaar te maken is daarom de veel-op-veel relatie 
tussen product en artikelgroep (zie hierna) gebruikt door artikelgroepen (zoals gewasbe-
schermingsmiddelen) te onderscheiden als aggregatie van een aantal gelijksoortige pro-
ducten. Deze "koppelArtikelgroepen" hebben overigens voor de gegevensvastlegging 
geen bijzondere betekenis, en bij de implementatie van het informatiemodel Informatie-
productie zal moeten worden nagegaan of deze artikelgroepen wel betekenis hebben 
voor de verslaggeving. In dat geval dienen er alsnog definities van deze artikelgroepen 
te worden gemaakt. De indeling hieronder is ontleend aan de KoppelArtikelgroepen. 
Op basis van discussies met onderzoekers is getracht zo goed mogelijk na te gaan 
welke producten voor LEI-DLO relevant zijn. Ook met die werkwijze blijven er arbitraire 
beslissingen nodig. Hoewel de informatieverstrekking aan de deelnemer geen criterium 
is geweest bij het opstellen van de referentietabellen, heeft dit (op zijn minst in de ach-
tergrond) wel enigszins een rol gespeeld bij de specificatie van een aantal gewassen in de 
tuinbouw en rasspecificaties in fruit en aardappelen. Uit de enquête voor de deelnemers 
blijkt dat de informatiewaarde van de verslaggeving in de tuinbouw en intensieve vee-
houderij omhoog moet en de indruk bestaat dat meer gewasspecificaties in de tuinbouw 
ook voor het onderzoek van belang zijn. Hetzelfde geldt voor de rassen. Deze worden nu 
al incidenteel in onderzoek gebruikt (bijvoorbeeld STOPA) en de deelnemers zijn er dol 
op. Daarnaast leek het zinvol om de robuustheid van het informatiemodel en de referen-
tietabellen te testen op het verzamelen van gegevens per ras. 
In een aantal gevallen zijn producten opgenomen omdat het entiteittype Product 
nodig is om de productie-eenheid te identificeren (zodat het teeltplan kan worden vast-
gelegd). Hetzelfde geldt voor de identificatie van productierechten. 
De werkstroom heeft - net als bij andere tabellen - hier geen rol gespeeld in het 
bepalen van de inhoud van de referentietabellen. Een uitzondering daarop vormen wel-
licht de tabellen rond gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen. De vraag of LEI-DLO 
nu daadwerkelijk in het laagste niveau (het individuele middel) is geïnteresseerd, of dat 
middelen met dezelfde hoeveelheid actieve stof en naam (maar bijvoorbeeld verschillende 
verpakkingseenheden) bij elkaar mogen worden genomen, bleek niet duidelijk te beant-
woorden. Besloten is daarom om in te boeken op het laagst mogelijke nog onderscheid-
bare niveau en daarmee opties voor onderzoek open te houden. Ook bij meststoffen is 
er voor gekozen om aan te sluiten bij de NMI-lijst van de individuele producten, daar die 
op facturen worden vermeld. Of de informatiebehoefte van het onderzoek echt op dat 
lage niveau ligt in plaats van meer geaggregeerde indelingen valt nog te bezien. Toepas-
sing van moderne informaticatechnieken lijkt deze discussie echter overbodig te maken: 
gedetailleerd is goedkoper dan globaal. 
Verder is veelal als uitgangspunt gehanteerd dat van een apart product sprake is 
zodra LEI-DLO geïnteresseerd is in andere kenmerken. 
Gewasbeschermingsmiddelen 1) 
Voor de gewasbeschermingsmiddelen is uitgegaan van de lijst van in Nederland 
toegelaten middelen, ook al bevat deze arbitraire kanten (bijvoorbeeld sommige soorten 
Chrysal ontbreken op de lijst). Dit betekent ook dat middelen die nooit (of alleen in een 
ver verleden) in Nederland zijn toegelaten op de lijst ontbreken en - indien ze voor het 
onderzoek relevant worden geacht - nog als product moeten worden toegevoegd (en dan 
niet als toegelaten gewasbeschermingsmiddel). Overigens bevat de van het ATC verkre-
gen lijst een aantal spellingsinconsistenties en blijken er middelen met dezelfde naam en 
1) Deze gegevens zijn nog niet in Ms-Acces ingevoerd. 
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zelfde hoeveelheid werkzame stof onder verschillende toelatingsnummers voor te komen. 
Deze worden samengevoegd. 
Meststoffen 1) 
Bij meststoffen is onderscheid gemaakt tussen organische meststoffen, BOOM mest-
stoffen, kalkmeststoffen, minerale meststoffen. Bij de organische meststoffen is aangeslo-
ten bij de producten zoals MINAS die onderscheidt ("mestcodes"). Daarbij wordt in ken-
merken vastgelegd of de mest bemonsterd is en zo ja wat of dan de gehaltes zijn. Van-
zelfsprekend is ook bij de BOOM-meststoffen aangesloten bij de wet (champignonmest, 
GFT-compost, zuiveringsslib). Bij kalkmeststoffen gaat het om Betacal, Dolokal en zee-
wierkalk. Voor de minerale meststoffen wordt uitgegaan van de elektronisch te verkrijgen 
NMI-lijst met fabrieksnamen. 
Energie en water 
De indeling van energie levert weinig verrassingen op. Benzine en autogas zijn apart 
opgenomen; los daarvan staat de vraag of voor het privé-deel van de AEE dit wel be-
trouwbaar verzamelbaar is (dit geldt overigens ook voor andere voorkomens van referen-
tietabellen). Met het oog op het energieonderzoek is ook warmte apart opgenomen. Uit 
consultatie van het onderzoek blijkt dat water de komende jaren fors in de belangstelling 
zal staan, zodat er van water allerlei voorkomens zijn onderscheiden. Daarbij is zoveel 
mogelijk aangesloten op de in de WVO gehanteerde definities. Dit leidt tot acht soorten 
water die apart zijn onderscheiden. De meetbaarheid daarvan zal overigens in het ont-
werp van de werkstroom nog nader moeten worden beoordeeld. Verder dient opgemerkt 
dat het waarschijnlijk beter is om 1 type water te onderscheiden (daar de kenmerken van 
de producten niet verschillen) met als kenmerk het soort water. In het huidige prototype 
kunnen dan echter de definities van de verschillende soorten water niet worden vastge-
legd. 
Veevoer 
Voor veevoer is een omvangrijke lijst opgesteld. Dat betreft vooral de afzonderlijke 
bijproducten (vochtige krachtvoeders) en ruwvoer, die voor LEI-DLO relevant zijn vanwege 
de verschillen in (soms normatieve) mineraleninhoud. Bij krachtvoer is juist met vrij alge-
mene producten gewerkt zoals vleeskuikenmengvoer, omdat hier de mineraleninhoud 
altijd wordt gespecificeerd en als kenmerk kan worden vastgelegd. Bij het ontwerp van 
de werkstroom zal bekeken moeten worden hoe merken die in de praktijk worden ge-
bruikt, omgezet kunnen worden naar deze algemenere termen. 
Andere inputs 
In aansluiting op bovenstaand rijtje producten die veelal input zijn, zijn er nog een 
aantal producten uit de inputsfeer voor LEI-DLO relevant gevonden. Het gaat daarbij 
onder andere om een aantal substraatgoederen (steenwol, veenbalen, kleikorrels enzo-
voort), om potgrond, formaline (formeel geen bestrijdingsmiddel), hommels, potgrond, 
C02, en champignoncompost. Ter identificatie van een aantal productierechten zijn ook 
ammoniak, polsuiker en zetmeelequivalenten nog als producten onderscheiden. 
Dieren 
Voor het classificeren van dieren naar diersoorten zijn er veel referentietabellen in 
omloop. Bij de onderzoekers van LEI-DLO zijn indelingen uit de meitelling of regelingen 
zoals Minas favoriet. Het EU-boekhoudnet heeft een afwijkende indeling. Voor boeren, 
gewend aan hun managementsystemen, en op boeren en voorlichting gericht technisch-
economische onderzoek wordt veel waarde toegekend aan de ATC-standaardisaties. Dit 
1) Deze gegevens zijn nog niet in Ms-Acces ingevoerd 
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alles maakt het vrijwel onmogelijk om het een ieder naar de zin te maken, tenzij met alle 
geboortedata vastgelegd plus de statusovergangen. Dat is echter wel erg kostbaar, te-
meer daar het onderzoek in principe (zo bleek bij het informatiemodel) niet in de indivi-
duele dieren geïnteresseerd is. Na ampele overweging zijn een tweetal criteria gehan-
teerd: 
in de geest van het informatiemodel en de daarin onderscheiden productie-
eenheden past het meer om statusovergangen ("gedekt", "bestemd voor de fokke-
rij") vast te leggen dan dieren op basis van leeftijd of gewicht alleen te classificeren. 
Dit nodigt uit zo veel mogelijk aan te sluiten bij de ATC-definities. Hoewel geen uit-
drukkelijk argument, bevordert dit ook uitwisseling met managementsystemen (bij-
voorbeeld fokzeugenhouderij) en terugrapporteren aan deelnemers; 
diersoorten binnen 1 type worden alleen onderscheiden indien er behoefte is om 
aparte kenmerken vast te leggen. 
Een en ander heeft er toe geleid dat in diersoorten in een aantal gevallen worden 
gedefinieerd als "ingezet voor" of "bestemd voor": een fokzeugenhouder verkoopt een 
big, een vleesvarkenhouder koopt ook een big en deze big is input in de productie-
eenheid "X", en "na de eerste keer voeren" in deze productie-eenheid kan er een vlees-
varken (varken bestemd voor de mesterij) worden geïnventariseerd. Daarmee is voor big-
gen uitdrukkelijk afgeweken van de definitie die het EU-boekhoudnet voorschrijft, waar 
het moet gaan om varkens van 20 kg. Deze omschrijving moet ons inziens als verouderd 
worden beschouwd. Alleen bij rundvee is in belangrijke mate vastgehouden aan een leef-
tijdsindeling (koe, nuka, pink, overloper, vleeskalf, fokkalf, vleesstier, fokstier). 
Zuivelproducten 
Zuivelproducten die voor LEI-DLO relevant zijn, zijn onder andere melk, kaas, boter 
en enkele weisoorten. Voor zelfzuivelaars zijn enkele toetjessoorten van belang. Deze zijn 
ondergebracht in de artikelgroep zuivelproducten, omdat het geen zin heeft er hoeveel-
heden van bij te houden. 
Recreatie 
Bij productie-eenheden in de sfeer van recreatie en manegebedrijven (stalling, kan-
tines, les) is vaak sprake van dienstverlening. In het informatiemodel gegevensvastlegging 
is echter besloten om ook in dit geval van producten te spreken; diensten kunnen alleen 
worden aangekocht. Vandaar dat ook de volgende producten zijn onderscheiden: lig-
plaats (met name voor boten), ovemachtingsplaats (voor recreanten), stallingsplaats 
(paarden, caravans, boten), les, kortstondige verhuur (duurzame goederen) en loonwerk 
voor derden. Meeteenheden zijn oppervlakte of t i jd. Voor de kantines (bijvoorbeeld in 
maneges) zijn geen producten onderscheiden; hier is sprake van artikelen (geen hoeveel-
heden). 
Plantaardige producten 
Plantaardige producten (voorzover al niet hierboven genoemd in de vorm van ruw-
voer) leveren diverse problemen op, wanneer het gaat om het opstellen van een referen-
tietabel met voor LEI-DLO relevante voorkomens. 
Voor de uitwerking van de plantaardige producten zijn een vijftal regels gehan-
teerd: 
indien een product als output/verkoop van een bedrijf voor LEI-DLO relevant is, dan 
gebruiken we hetzelfde product om de aankoop/input te classificeren; 
omgekeerd geldt hetzelfde: als we bij een rozenbedrijf geïnteresseerd zijn om de 
input te classificeren als halfjaarlijkse rozenstruiken dan wordt dit ook gebruikt om 
de output bij boomkwekerijbedrijven te classificeren; 
uit het oogpunt van beheersbaarheid worden planten en zaden met andere relevan-
te kenmerken dan vruchten apart onderscheiden: ze kunnen dan gemakkelijker 
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worden geaggregeerd tot een artikelgroep plantmateriaal; 
bij producten van gelijke biologische oorsprong (bijvoorbeeld Tomaten) worden 
soorten (tros/cherry/rond) als kenmerken vastgelegd bij dit product, tenzij van 1 van 
de producten afwijkende kenmerken worden verzameld. Dit vanwege de stabiliteit 
van de indeling; 
rassen en variëteiten (mutanten) worden het liefst in kenmerken vastgelegd van 
families of geslachten, zodat de indeling stabieler wordt. 
Daarmee is gekozen voor de opvatting dat LEI-DLO geen biologische invalshoek 
heeft, maar een economische. Zou een bioloog waarschijnlijk het voorkomen "sla" defini-
eren en eventueel in de kenmerken aangeven dat het de vorm heeft van zaad, plant, 
krop, voor LEI-DLO lijkt dat minder gewenst. In veel gevallen wil LEI-DLO het zaad-, poot-
en plantmateriaal niet apart kennen of er eigenschappen van vast leggen. Bovendien 
wordt uit de allocatie aan de productie-eenheid slateelt-1998 wel afgeleid dat het zaad 
slazaad geweest zal zijn. Bij bijvoorbeeld bomen en vruchten zou het ook veel moeite 
kosten deze zienswijze ingang te doen vinden ("we hebben hier te maken met een appel 
met de vorm fruitboom"). 
Gekozen is daarom voor producten die aansluiten bij de producten zoals die nu door 
de telers worden afgezet. Daarnaast zijn zaden, planten, stekken enzovoort als artikel-
groep onderscheiden. In een enkel geval (aardappelen, slaplanten) is het wel voor LEI-DLO 
relevant om de input te kennen. Dat kan doordat het product bij de input niet afwijkt van 
dat aan de outputkant (aardappelen, tarwe) of doordat een vrij algemeen geformuleerd 
product (groenteplanten) gealloceerd wordt aan de productie-eenheid slateelt. 
Bij bloembollen, potplanten en boomkwekerijproducten zijn meer producten onder-
scheiden dan in het oude systeem het geval is. Dit lijkt voor het onderzoek nuttig; ook 
heeft hier in de achtergrond de verslaggeving al enigszins een rol gespeeld. Bij fruit en 
aardappelen zijn rassen (als kenmerk) onderscheiden. 
Bij snijbloemen en potplanten is een arbitraire keuze gemaakt tussen Nederlandse 
en Latijnse namen. Voor de inrichting van de werkstroom wordt aanbevolen om zowel 
bij de vastlegging als voor informatieproductie te kunnen werken met synoniemen. Een 
specifiek probleempje bij snijbloemen is de categorie "zomerbloemen": veelal gemengde 
bossen (en ook veldjes met betrokken teelt) en (ook op veilingen) in omzet zeer kleine 
producten die als zodanig door de veilingen worden geclassificeerd. Deze benaming (die 
overigens ten onrechte suggereert dat deze teelt alleen in de zomer tot producten leidt) 
is in de referentietabel overgenomen. 
Na enig puzzelwerk is de tabel zo ingericht dat hij niet meer bedrijfstype specifiek 
is: waar in het huidige systeem de boomkweker "boomkwekerijproducten" verkoopt en 
de fruitteler "appelbomen" aankoopt, is er straks in beide administraties sprake van 
"vruchtbomen". De consistentie en het aantal waarnemingen wordt daardoor vergroot. 
Hopelijk onnodig om nog te melden dat verschillen tussen akkerbouwmatige groen-
ten en tuinbouwmatige groenten verdwenen zijn. In een aantal gevallen worden er van 
dergelijke producten wel kwaliteitskenmerken vastgelegd, zoals brouwkwaliteit bij gerst 
of geschikt voor conservenverwerking (gebaseerd op een TM-getal). Dergelijke kenmer-
ken mogen alleen worden opgenomen wanneer ze iets zeggen van het afgeleverde pro-
duct en zolang die gegevens op het in administratie zijnde bedrijf te meten zijn; het ge-
vaar dat hier op de loer ligt is dat er gegevens worden gevraagd over wat er met het pro-
duct gebeurt nadat het het bedrijf heeft verlaten. Dat valt buiten de scope van het BIN. 
Van gerst kun je wel vaststellen of het geoogste of afgeleverde product brouwwaardig 
van kwaliteit is, maar niet of de opkopende handel er voor gezorgd heeft dat het ook in 
een mouterij terecht is gekomen. 
Verbruiksreden 
Verbruiksreden is de primaire bestemming van de door de allocatie eenheid ver-
bruikte producten. Verbruiksredenen zijn vooral nodig geacht voor die gevallen waar een 
product voor verschillende doelen kan worden aangewend in dezelfde productie-eenheid 
(bijvoorbeeld stro als voeding of als grondbedekking voor een beter ligbed). Onderschei-
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den zijn aandrijving, bedekken, beregenen, bescherming, bestuiving, temperatuurregula-
tie, verharding (beregenen tegen verstuiving), voeding en uitgangsmateriaal. 
2.10 Artikelgroepen 
Artikelgroep is de classificatie van producten waarvan de kwantiteit niet relevant 
is voor LEI-DLO. De referentietabel Artikelgroep is opgesteld nadat de tabel Productsoort 
is opgesteld. De biologische bestrijders (waarvoor de Latijnse namen zijn aangehouden) 
zijn ondergebracht als artikelgroepen omdat de hoeveelheden daarvan, zo ze al verza-
melbaar zijn, weinig informatief zijn. Wel wordt het van belang geacht de verschillende 
soorten bestrijders te kennen. 
Ook als artikelgroep zijn onder andere onderscheiden bind- en steunmateriaal, con-
sumptiegoederen, diergeneesmiddelen, onderhoudsmateriaal, houdbaarheidsmiddelen, 
verpakkingsmateriaal, plantversterkers, smeermiddelen en vakantiebonnen. Plastic is niet 
apart onderscheiden omdat heet in veel vormen (waaronder verpakkingsmateriaal) voor-
komt. 
In de referentietabel Artikelgroepen zijn ook enkele voorkomens opgenomen met 
als enig doel het kunnen groeperen van producten ("Koppel-Artikelgroepen"). Op deze 
wijze zijn bijvoorbeeld de meststoffen of granen bij de producten te onderscheiden van 
andere producten. Voor Gegevensvastlegging hebben deze voorkomens geen betekenis 
(vermoedelijk wel voor Informatieproductie), en bij het opnemen van de tabellen in ARTIS 
kunnen ze in de context Gegevensvastlegging buiten beschouwing worden gelaten. Ove-
rigens zou het aantrekkelijk kunnen zijn de artikelgroep te implementeren met een 1:n 
relatie tot zichzelf zodat artikelgroepen ingedeeld kunnen worden in andere groepen. 
Een dergelijk voorstel is als RFC (Request for Change) ingediend op het datamodel gege-
vensvastlegging. 
Biologische gewasbeschermingsmiddelen 
Na ampele discussie is de conclusie bereikt dat betrouwbare informatie over de hoe-
veelheden aangekochte biologische gewasbeschermingsmiddelen, in het bijzonder bij 
biologische bestrijders, geen betrouwbare en zinvolle informatie voor het onderzoek op 
kan leveren. De biologische bestrijders zijn dan ook, onder hun Latijnse naam, opgeno-
men als verschillende artikelgroepen. Verder zijn zeepoplossingen en kleefmiddelen 
(vangplaten enzovoort) opgenomen. Enkele huishoudmiddeltjes/consumptieartikelen 
zoals Tabasco(saus) die in de huidige databank ook als biologisch gewasbeschermings-
middel worden aangemerkt zijn niet opgenomen. De discussie leert dat LEI-DLO niet echt 
in deze producten is geïnteresseerd, maar eerder in een teeltwijze van een bepaald pro-
duct (bijvoorbeeld al/niet met inzet van niet-gangbare preparaten?). De lijst van in de 
biologische landbouw toegelaten middelen (SKAL) bleek niet goed toepasbaar als hulp-
middel voor beheer van deze referentietabel op het niveau van gegevensvastlegging 
omdat daarop ook meststoffen enzovoort voorkomen. Voor informatieproductie kan het 
natuurlijk wel interessant zijn deze producten te aggregeren tot een artikelgroep "Biolo-
gisch toelaatbare producten". 
2.11 Duurzaamgoedsoort 
Duurzaamgoedsoort is het geheel van karakteristieke kenmerken en eigenschappen 
die gemeen zijn aan een groep, reeks of klasse van duurzame goederen, waardoor deze 
zich onderscheiden van andere duurzame goederen. Duurzaamgoedsoorten zijn bij het 
ontwikkelen van de tabel gemakshalve onderscheiden in grond, gebouwen (inclusief 
kassen en installaties), machines en inventaris. Duurzame goederen voor recreatieve ex-
ploitatie zijn daarnaast apart geïnventariseerd. Voor de opstelling van de lijsten zijn een 
aantal interactive sessies met onderzoekers gehouden. Voor de TAM heeft het onder-
scheid in groepen overigens geen verdere betekenis. 
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Bij grond is de kavel en het kaveldeel als centraal uitgangspunt gekozen. Door het 
Kadasternummer daarvan vast te leggen kunnen de functionaliteiten van Geografische 
Informatie Systemen worden benut en kunnen veel gegevens over grondsoorten enzo-
voort worden afgeleid. 
Bij gebouwen zijn een aantal gebouwen onderscheiden die specifiek geschikt zijn 
voor bepaalde doeleinden, zoals varkensstallen, champignoncellen enzovoort Zodra ge-
bouwen niet als zodanig (ook bij leegstand) herkenbaar zijn, heeft het geen zin ze toch 
te willen classificeren. Door gebouwen aan productie-eenheden te alloceren kan men 
toch vastleggen dat een "algemeen" gebouw voor een specifieke productie is gebruikt. 
Om vergelijkbare reden blijft een kas ook een kas wanneer hij gebruikt wordt voor cara-
vanstalling. Woningen zijn eveneens in de tabel opgenomen. Boerderijen zijn gebouwen 
waar woonruimte en bedrijfsruimte zich onder 1 dak bevinden. 
Bij de machines is uitgegaan van een standaardlijst van het IMAG. Daar deze zeer 
gedetailleerd is, en de indruk bestaat dat de huidige indelingen voor het onderzoek al 
verder gaan dan nodig is (waarderingsvraagstukken zijn vaak een argument voor dit de-
tail geweest), is de IMAG-lijst ingedikt. Bij machines die vanwege het milieuonderzoek van 
belang kunnen zijn, is overigens meer detail in de tabel aangebracht. De IMAG-lijst is 
uitgebreid met enkele duurzame goederen uit de Tuinbouw die erin ontbreken, en op 
een enkel punt is de indeling enigszins geamendeerd omdat gelijksoortige machines (zo-
als bijvoorbeeld Frezen) op diverse plaatsen in de IMAG-lijst voorkomen (bijvoorbeeld bij 
akkerbouw en tuinbouwwerktuigen). 
Inventaris 
Inventaris is het gebruiks/eigendomsrecht op duurzame goederen waarbij LEI-DLO 
niet in individuele eigenschappen van deze soort is geïnteresseerd. Inventaris is dus een 
categorie duurzame goederen, welke LEI-DLO niet individueel wil kennen: zo gaat het 
wat ver alle individuele fruitkisten (fust) in een administratie te onderscheiden. Dat wil 
niet zeggen dat daarom er geen zinvolle typen inventaris onderscheiden zouden kunnen 
worden: zo is onderscheid gemaakt in onder andere kantine-inventaris, kantoorinventaris, 
manegeinventaris, stalinventaris, enzovoort Ook gereedschap is in deze een belangrijke 
post. Dat neemt niet weg dat ook bij deze indeling er kansen bestaan op arbitraire (en 
ongeüniformeerde) classificaties: zo is het bij deze indeling niet erg duidelijk waar de 
brandblussers ondergebracht moeten worden; iets waar we mee zullen moeten leven. 
2.12 Meeteenheden 
Daar waar hoeveelheden, aantallen enzovoort worden vastgelegd, dienen meet-
eenheden te worden gespecificeerd. In de referentietabellen is dit ook gedaan. In de refe-
rentietabel eenheden zijn een groot aantal meeteenheden opgenomen, die zich laten 
beschrijven in een viertal groepen. Allereerst zijn er de bekende internationale Sl-
eenheden uit het metrieke stelsel zoals gram, meter, kilo, m2 enzovoort Vervolgens zijn 
er combinaties uit deze eenheden zoals gram per kilogram (aandeel of dichtheid). Een 
derde groep zijn de typische agrarische meeteenheden zoals de Rijnlandse roe (nog altijd 
in gebruik in de bollenteelt) en kVEM. De laatste groep is de meest omstreden: maten 
zoals zak, bos enzovoort roepen de vraag op of het hier wel om echte meeteenheden 
gaat. Deze (vooral in veilingkringen populaire) meeteenheden hebben alleen nut als 
meeteenheid indien ze voor een bepaald product gedurende een bepaalde periode een 
vaste betekenis hebben (een bos tulpen bevat x stelen in de periode 1 oktober - 31 maart) 
of bij kunnen dragen aan de afleiding van een volumeeenheid via een statistische verde-
ling. Is dat niet het geval dan voegt dit volumegegeven geen informatie toe en kan het 
beter weggelaten worden omdat het volume in feite niet kwantificeerbaar is. 1) 
1) Hetgeen nog een modelprobleem op kan leveren omdat dan sprake kan zijn van artikelgroepen 
in plaats van producten, maar producten nodig zijn om de productie-eenheid te identificeren. 
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3. AANBEVELINGEN VOOR VERVOLG 
Onderhoud referentietabellen 
De ontwikkelde referentietabellen zijn overgedragen aan het gegevensbeheer. In 
het deelproject 02 RAO Planning, beheer en database zijn de ISO-conforme procedures 
vastgesteld waarmee deze referentietabellen kunnen worden onderhouden. RAO-
procedure 3.2 regelt het onderhoud van de referentietabellen. Een ieder die wijzigingen 
wil, kan daarvoor een mutatieformulier invullen en dat indienen bij de sectiehoofden SIT 
en SIL, die dit vervolgens gezamenlijk kunnen gebruiken als opdrachtformulier voor het 
gegevensbeheer om de tabellen aan te passen. Een specifiek punt is daarbij nog dat in de 
organisatie de taak belegd zal moeten worden om ontwikkelingen in deze externe refe-
renties te volgen, daar dit een aanleiding is om onze referentietabellen aan te passen. 
Modelwijzigingen 
Bij het opstellen van de referentietabellen zijn er enkele wensen rond het informa-
tiemodel Gegevensvastlegging boven water gekomen. Het betrof met name de vastleg-
ging van het teeltplan. Hiertoe zijn enkele modelwijzigingen voorgesteld en doorgegeven 
aan het gegevensbeheer. De betrokken RAO-procedure 3.3 (Inrichten vastleggingscon-
text) was toen nog niet beschikbaar. Daar dit nu wel het geval is, ligt het voor de hand 
dat betrokken sectiehoofden het gegevensbeheer via het mutatieformulier opdracht ge-
ven de vastleggingscontext in te richten en aan de voorgestelde wijzigingen aan te passen 
1). Hetzelfde geldt voor de wijzigingen rond polis-verzekeringsoorten en artikelgroep 
(relatie met zichzelf) 
Opslaan in ARTIS en BEER 
De referentietabellen zijn momenteel opgeslagen bij het gegevensbeheer in Ms-
Access. Zodra ARTIS 1.0 met bijbehorende database is opgeleverd, kunnen de tabellen 
door het gegevensbeheer in ARTIS worden ingevoerd. De meeteenheden kunnen in BEER 
worden opgenomen. Dit kan in het kader van de nieuw ingerichte staande organisatie 
(project 60901 Gegevensbeheer nieuw BIN). In het bestand van Ms-Acces ontbreken nog 
de bestrijdingsmiddelen (wel aanwezig - voor bewerking naar de nieuwe opzet - in het 
oude systeem) en de meststoffen: hiervoor kan op korte termijn een bestand bij het NMI 
worden aangekocht. Desgewenst kan op basis van de resultaten van S 12a Informatieana-
lyse Informatieproductie (systeem HERT) een procedure worden ontwikkeld om deze tabel 
(en de externe tabel gewasbeschermingsmiddelen) te laden. 
Aanpassingen aan werkstroom 
Uit de discussies over de referentietabellen mag worden afgeleid dat er bij het ont-
werpen van GIRAF eisen en wensen boven water zullen komen rond de tabellen. In dit 
deelproject zijn de tabellen opgesteld op basis van de gegevens die voor LEI-DLO(-
onderzoek) relevant zijn en verzameld moeten en redelijkerwijs kunnen worden (omdat 
ze niet kunnen worden afgeleid). Bij het ontwerp van de werkstroom van GIRAF zal er 
vermoedelijk behoefte zijn aan zoeknamen (synoniemen) voor onder andere latijn-
se/nederlandse namen, leveranciersnamen en eventueel meer gedetailleerde gegevens. 
Op dat moment zal bezien moeten worden of de in het informatiemodel Gegevensvast-
legging opgenomen entiteittype Transformatieregel (om berichten in hoekstukken om 
1) Bij de werkgroep S3 is inmiddels een voorstel ontwikkeld, in samenhang met de discussies in S81 
Ontwerp en bouw GIRAF, voor de tabellen productiedoel, en roltype. Deze kunnen het kader van 
deze procedure met het mutatieformulier worden overgedragen aan het gegevensbeheer. 
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te zetten) aan deze behoefte voldoet, c.q. of nog aanvullende ontwerpbeslissingen nodig 
zijn. 
Informa tieproductie 
Uit de discussies over de referentietabellen mag worden afgeleid dat er bij het ont-
werpen van de informatieproductie nadere aggregaties van bijvoorbeeld producten (in 
artikelgroepen) en duurzaamgoedsoorten wenselijk blijken te zijn. Wellicht kunnen in 
een aantal gevallen de in dit project gebruikte indelingen daarvoor worden gebruikt. Ook 
kunnen voor waardering aanvullende gegevens moeten worden vastgelegd (bijvoorbeeld 
verschillen in afschrijvingspercentages). Verder kan het nuttig zijn om voor het ontwerp 
en de standaardisatie van tal van deelnemersverslagen gebruik te maken van de project-
ervaringen in dit deelproject. 
Verder zou kunnen blijken dat er speciaal voor de dienstverlening aan de deelnemer 
nog gegevens vastgelegd zouden moeten worden. 
Proeftuinen en capaciteit 
Bij de proeftuin zal geëvalueerd kunnen (en moeten) worden of de feitelijke invul-
ling van de referentietabellen (de voorkomens) voldoende zijn om de gewenste beschrij-
ving van de agrarische sector op te leveren. 
Bij de evaluatie van de proeftuin zal bezien moeten worden of er vanuit de WDT 
voldoende capaciteit is om met het nieuwe systeem de door het onderzoek gespecificeer-





















Duurzaam goed soorten 2) 
1) Exclusief chemische gewasbeschermingsmiddelen (conform ATC-lijst) en minerale meststoffen (con-
form NMI-lijst). Producten zijn vermeld zonder kenmerken (beschikbaar bij gegevensbeheer). 











De persoon die binnen een gezagsverhouding tegen vergoeding (direct of indirect) ten behoeve van de relatie arbeid 
verricht, waarvoor de relatie niet verplicht is loonbelasting en/of sociale lasten af te dragen. 
4 rbeidsverhSoortKenmerk. Omschrijving 
3e aanduiding of een persoon niet onder toezicht van een andere persoon, zorg draagt voor een correcte uitvoering van 
alle organisatorische, toezicht-houdende en uitvoerende werkzaamheden. Instructie: de bedrijfsverzorger die het 









De persoon die binnen een gezagsverhouding tegen vergoeding (direct of indirect) ten behoeve van de relatie arbeid 
verricht, waarvoor de relatie niet verplicht is loonbelasting en/of sociale lasten af te dragen. 
A rbeidsverhSoortKenmerk. Omschrijving 
De aanduiding of een persoon iedere week (behoudens de jaarlijkse vakantie's en ziekte's) op tenminste 1 werkdag 
deelneemt aan de werkzaamheden. 
ArbeidsverhSoortNaam \ArbeidsverhSoortKenmerk.Naam 




De persoon die binnen een gezagsverhouding tegen vergoeding (direct of indirect) ten behoeve van de relatie arbeid 
verricht, waarvoor de relatie niet verplicht is loonbelasting en/of sociale lasten af te dragen. 
ArbeidsverhSoortKenmerLOmschrijving 
De gewerkte tijd die besteed is aan organisatorische, leidinggevende, toezichthoudende en uitvoerende werkzaamheden ( 
inclusief administratie). 










De persoon die binnen een gezagsverhouding tegen vergoeding (direct of indirect) ten behoeve van de relatie arbeid 
i/erricht, waarvoor de relatie niet verplicht is loonbelasting en/of sociale lasten af te dragen. 
ArbeidsverltSoortKenmerLOmschriping 









De persoon die een regelmatige arbeidsinspanning levert ten behoeve van een instelling uit hoofde van het feit dat de 
persoon participeert in het risicodragend vermogen van deze instelling zonder een een vergoeding voor de 
arbeidsinspanning. 
ArbeidsverhSoortKenmerLOmschrijving 
De aanduiding of een persoon niet onder toezicht van een andere persoon, zorg draagt voor een correcte uitvoering van 
alle organisatorische, toezicht-houdende en uitvoerende werkzaamheden. 
A rbeidsverhSoorLNaam ArbeidsverhSoortK.enmerk.Naam 




De persoon die een regelmatige arbeidsinspanning levert ten behoeve van een instelling uit hoofde van het feit dat de 
aersoon participeert in het risicodragend vermogen van deze instelling zonder een een vergoeding voor de 
arbeidsinspanning. 
ArbeidsverhSoortKenmerLOmschrijving 
De gewerkte tijd die besteed is aan organisatorische, leidinggevende, toezichthoudende en uitvoerende werkzaamheden ( 
nclusief administratie). 






De persoon die een regelmatige arbeidsinspanning levert ten behoeve van een instelling uit hoofde van het feit dat de 
aersoon participeert in het risicodragend vermogen van deze instelling zonder een een vergoeding voor de 
arbeidsinspanning. 
4rbeidsverhSoortKenmerk,Omschrijving 








De persoon die arbeid verricht ten behoeve van een relatie en hiervoor geen vergoeding ontvangt. 
4 rbeidsverhSoortKenmerk. Omschrijving 
3e aanduiding of een persoon iedere week (behoudens de jaarlijkse vakantie's en ziekte's) op tenminste 1 werkdag 








De persoon die arbeid verricht ten behoeve van een relatie en hiervoor geen vergoeding ontvangt. 
ArbeidsverhSoortKenmerLOmschriping 
De gewerkte tijd die besteed is aan organisatorische, leidinggevende, toezichthoudende en uitvoerende werkzaamheden ( 
nclusief administratie). 






De persoon die arbeid verricht ten behoeve van een relatie en hiervoor geen vergoeding ontvangt. 
A rbeidsverhSoortKenmerk. Omschrijving 









De persoon die binnen een gezagsverhouding tegen een vergoeding ten behoeve van de relatie arbeid verricht, waarvoor 
de relatie verplicht is loonbelasting en/of sociale lasten af te dragen. Instr: ook vergoeding vrijgesteld van IB en soc lasten. 
ArbeidsverhSoortKenmerk.Omschrijving 
De aanduiding of een persoon niet onder toezicht van een andere persoon, zorg draagt voor een correcte uitvoering van 
alle organisatorische, toezicht-houdende en uitvoerende werkzaamheden. 




De persoon die binnen een gezagsverhouding tegen een vergoeding ten behoeve van de relatie arbeid verricht, waarvoor 
je relatie verplicht is loonbelasting en/of sociale lasten af te dragen. Instr: ook vergoeding vrijgesteld van IB en soc lasten. 
ArbeidsverhSoortKenmerLOmschrijving 
De aanduiding of een persoon iedere week (behoudens de jaarlijkse vakantie's en ziekte's) op tenminste 1 werkdag 
Jeelneemt aan de werkzaamheden. 










De persoon die binnen een gezagsverhouding tegen een vergoeding ten behoeve van de relatie arbeid verricht, waarvoor 
de relatie verplicht is loonbelasting en/of sociale lasten af te dragen. Instr: ook vergoeding vrijgesteld van IB en soc lasten. 
ArbeidsverhSoortKenmerk.Omschrijving 








A rbeidsverhSoort. Omsch rijving 
De persoon die binnen een gezagsverhouding tegen een vergoeding ten behoeve van de relatie arbeid verricht, waarvoor 
ie relatie verplicht is loonbelasting en/of sociale lasten af te dragen. Instr: ook vergoeding vrijgesteld van IB en soc lasten. 
ArbeidsverhSoortKenmerk.Omschrijving 
Het percentage, van de structuele arbeidsgeschiktheid die kenmerkend is voor de arbeidsverhouding. 
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Beloningstypen 
Naam Afkoopsom arbeidsverhouding 
Omschrijving De vergoeding aan een werknemer zonder dat hier een 
arbeidsprestatie tegenover staat in verband met het opzeggen 
van een arbeidsverhouding door de werkgever. 
Naam L o o n in "a'ura 
Omschrijving De vergoeding van door de werkgever geleverde Produkten, 
artikelen, diensten e.d. waar geleverde arbeid tegenover staat. 
Instructie: bijvoorbeeld : huishuur, gebruik van machine's, 
gebruik Produkten, huisvesting en voeding en een auto van de 
zaak. 
Naam U i ' , e betalen in geld 
Omschrijving H e t n e l t 0 uitbetaalde loon waar geleverde arbeid tegenover 
staat. Instructie : Het betreft hier ook loon voor overwerk in of 
buiten de boekhouding. 








De lidmaatschappen van verenigingen waarbij behartiging van een zakelijk belang het primaire doel is. Toelichting: 










De lidmaatschappen en abonnementen waarbij kennisverkrijging het primaire doel is. Toelichting: o.a. studieclub. 
BindingstypeKenmerLOmschrijving 







De lidmaatschappen en abonnementen die worden aangehouden voor verstrooiing. 
BindingstypeKenmerkOmschrijving 







Oorsprong gekapitaliseerde som 
Meeteenheia\Naam 
Courantverhsoort Omschrijving 
De contante waarde van onvermijdbare toekomstige verplichtingen en/of rechten. 
CourantverhsoortKenmerlcOmschrijving 







Het overdragen van geld of goederen in het vertrouwen van terugbetaling van goederen of geld waarbij de voorwaarden 








Overeengekomen bedrag waarover de verkrijger kan beschikken en waar al dan niet een rente verplichting tegenover 
staat. 
CourantverhsoortKenmerLOmschrijving 










vliddel waarmee direct giraal betalingsverkeer verricht kan worden.Instructie: Inclusief effectenrekeningen en 
aouwdeposito's. 
CourantverhsoortKenmerk.Omschrijving 
Het overeengekomen maximale bedrag waarover men krediet kan krijgen. Instructie: Overeengekomen betekent dat we 





Gelden ondergebracht bij een financiële instelling waarmee niet direct betalingsverkeer met derden verricht kan worden. 
CourantverhsooriKenmerLOmschrijving 














3e dienst m.b.t het bijeenbrengen van twee partijen met als doel een overeenkomst tot stand brengen. Instructie: inclusief 
de eventueel benodigde taxatie die nodig is om een overeenkomst tot stand te brengen. 
DiensttypeKenmerk. Omschrijving 
Diensttype.Naam piensttypeKenmerLNaam 
Bewerken van Produkten 
Bereik MeeteenheitLNaam 
Diensttype.Omschrijving 
3e activiteit aan de input en/of output met als doel waardevermeerdering. Bijvoorbeeld: reinigen, drogen, keuren incl. 
veldkeuring(is voorwerk op definitieve keuring) verpakken, plomberen, sorteren en opslag. 
DiensttypeKenmerk. Omschrijving 
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Diensttype.Naam 




De dienst m.b.t. het ontwerpen, bouwen en onderhouden van duurzame goederen. Instructie: software wordt gezien als 








De dienst m.b.t. het overbrengen van mededelingen. Instructie:ook advertenties. 
DiensttypeKenmerk. Omschrijving 




De dienst m.b.t. het beheren van geld. 
DiensttypeKenmerk. Omschrijving 
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DiensttypcNaam 





3e dienst m.b.t. medische activiteiten en verzorging van mensen. 
DiensttypeKenmerk. Omschrijving 
Diensttype.Naam DiensttypeKenmerLNaam 
Horeca, reizen en recreatie diensten 
Bereik Meeteenheia\Naam 
Diensttype. Omschrijving 








De activiteit met betrekking tot het overbrengen van kennis en kunde. Instructie onderwijs, voorlichting,(niet accountancy) 
advisering incl. markt- en haalbaarheidsonderzoek. 
DiensttypeKenmerk. Omschrijving 













Oe dienst die wordt verricht om schade aan het milieu te voorkomen of te beperken. Instructie o.a. afvalafname, 







De dienst verleend door rijk, provincie en gemeente waar geen regeling aan ten grondslag ligt.lnstructie: paspoort, 
rijbewijzen. 
DiensttypeKenmerk. Omschrijving 























Een dienst met betrekking tot een plantaardige produktie-eenheid. 
DiensttypeKenmerk. Omschrijving 
Geeft aan dat de dienst bestaat uit loonwerk of aangenomen werk. Van aangenomen werk is sprake wanneer tegen een 
fooraf afgesproken bedrag arbeid geleverd wordt voor een vooraf bepaalde prestatie zonder dat er sprake is van een 
gezagsverhouding en van loonwerk is sprake wanneer de werkzaamheden intern op de administratief economische 
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Diensttype.Naam DiensttypeKenmerLNaam 
Transport 
Bereik [Meeteenheid Naam 
Diensttype. Omschrijving 
riet vervoer naar derden van duurzame goederen, producten en of personen. Instructie: Intern transport en uitrijden van 
drijfmest zijn teeltwerkzaamheden. 











De dienst m.b.t. kortstondig verhuur. 
DiensttypeKenmerlcOmschrijving 
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Diensttype.Naam 





3e dienst m.b.t. de verzorging of voortplanting van dieren. Instructie : inclusief veterinaire dienstverlening . 
DiensttypeKenmerk. Omschrijving 
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Het recht om een bepaalde hoeveelheid fosfaat te produceren. 
ProdRechtSoortKenmerlcOmschrijving 









Het recht om een bepaalde hoeveelheid fosfaat te produceren. 
ProdRechtSoortKenmerlcOmschrijving 
Het feit dat de hoeveelheid die geproduceerd mag worden op grond van het aantal hectaren landbouwgrond dat tot het 
nedrijf behoort 
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ProdRechtsoortNaam iProdRechtSoortKenmerLNaam 




Het recht om een bepaalde hoeveelheid fosfaat te produceren. 
ProdRechtSoortKenmerLOmschrijving 









Het recht om een bepaalde hoeveelheid fosfaat te produceren. 
ProdRechtSoortKenmerfcOmschrijving 





Het aan een kweker van een nieuw land- of tuinbouwgewas verleende uitsluitend recht om dit gewas in de handel te 
arengen. 
ProdRechtSoortKenmerLOmschrijving 
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ProdRechtsoortNaam ProdRechtSoortKenmerLNaam 




Het recht betreffende een hoeveelheid melk met daarbij behorend vetpercentage die geproduceerd mag worden. 
ProdRechtSoortKenmerkOmschrijving 
De totale hoeveelheid melk die jaarlijks heffingsvrij geleverd mag worden. 
ProdRechtsoortNaam ProdRechtSoortKenmerk.Naam 




Het recht betreffende een hoeveelheid melk met daarbij behorend vetpercentage die geproduceerd mag worden. 
ProdRechtSoortKenmerltOmschrijving 
De jaarlijkse omvang van het melkproductierecht dat in eigendom is. 
ProdRechtsoortNaam ProdRechtSoortKenmerLNaam 




Het recht betreffende een hoeveelheid melk met daarbij behorend vetpercentage die geproduceerd mag worden. 
ProdRechtSoortKenmerlcOmschrijving 
Het vetgehalte welk aan desbetreffend quotum verbonden is. 
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ProdRechtsoortNaam ProdRechtSoortKenmerLNaam 




Het recht om voor een maximaal aantal ooien de ooienpremie te ontvangen volgens de regeling dierlijke EG-premie. 
ProdRechtSoortKenmerLOmschrijving 
Het aantal ooien waarvoor ooipremie ontvangen kan worden. 
ProdRechtsoort.Naam ProdRechtSoortKenmerLNaam 




Het recht om een bepaalde hoeveelheid suiker af te zetten tegen de door de EU vastgestelde minimum prijs. 
ProdRechtSoortKenmerk.Omschrijving 







Het recht om met een beperkte hoeveelheid uitgangsmateriaal te telen. 
ProdRechtSoortKenmerk.Omschrijving 








Het recht om via fabrieksaardappelen een bepaalde hoeveelheid zetmeelequivalent te leveren. lnstructie:gekoppeld met 
aandelen Avebe. 
ProdRechtSoortKenmerk.Omschrijving 
De omvang van de zetmeel-equivalenten. 
ProdRechtsoortNaam J*rodRechtSoortKenmerk.Naam 




Het recht om voor een maximaal aantal zoogkoeien de zoogkoeienpremie te ontvangen volgens de regeling dierlijke EG-
Dremie. 
ProdRechtSoortKenmerk.Omschrijving 
Het aantal zoogkoeien waarvoor zoogkoeienpremie ontvangen kan worden. 
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Regeling 
Regeling.Naam 





De wet ingevolge de algemene arbeidsongeschiktheidswet die voorziet in een verzekering bij geheel of gedeeltelijke 
arbeidsongeschiktheid. Instruktie: Bruto uitkering 
Regelingkenmerk. Omschrijving 
Regeling.Naam 





3e wet die door de gemeente wordt uitgevoerd met als doel de personen die voor wat betreft hun inkomen onder het 
sociaal bestaansminimum komen te voorzien van eerste levensbehoeften. 
Regelingkenmerk. Omschrijving 
Regeling.Naam ]JRegelingkenmerk.Naam 
Algemene kinderbijslagwet (AKW) 
Bereik Meeteenheia\Naam 
Regeling. Omschrijving 
De wet die voorziet in een bijdrage in het levensonderhoud van kinderen. 
Regelingkenmerk. Omschrijving 
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Regeling.Naam RegelingkenmerlcNaam 
algemene nabestaandenwet (ANW) 
Bereik \Meeteenheid.Naam 
Regeling. Omschrijving 
3e wet die nabestaanden van iemand die is overleden voorziet van een aanvullend inkomen. 
Regelingkenmerk. Omschrijving 
Regeling.Naam 













De regeling die onder bepaalde voorwaarden bijdragen verstrekt voor de verschillende gewasgroepen en voor het uit 
aroduktie nemen van grond. 
Regelingkenmerk. Omschrijving 
De grondslag waarop de Mc Sharry subsidie verkregen wordt 
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Regeling.Naam 'egelingkenmerlcNaam 




3e regeling die onder bepaalde voorwaarden bijdragen verstrekt voor de verschillende gewasgroepen en voor het uit 
sroduktie nemen van grond. 
Regelingken merk. Omschrijving 







De belasting die volgens de gemeentewet uit 1992 wordt geheven voor investeringen die ten behoeve van een groep 








Net middels de CAO op de pensioen- en spaarfondswet gebaseerde bedrijfspensioenfonds dat voorziet in een bijdrage in 
riet levensonderhoud na de pensioengerechtigde leeftijd. 
Regelingkenmerk. Omschrijving 
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Regeling.Naam RegelingkenmerLNaam 




De belasting geheven op het rechtsverkeer volgens de wet op belastingen van rechtsverkeer. Instructie: De 
assurantiebelasting zit in de verzekeringstransactie ondanks dat dit ook een belasting van rechtsverkeer is. 
RegelingkenmerLOmschrijving 
3e nadere omschrijving van de soort belasting van rechtsverkeer. 
Regeling.Naam \Regelingkenmerk.Naam 
Besluit subsidies energiebesparende technieken (BSET) 
Bereik Meeteenheid.Naam 
Regeling. Omschrijving 
De regeling die subsidie geeft op de aanschaf of het laten aanbrengen van energiebesparende voorzieningen. 
Regelingkenmerk. Omschrijving 
Regeling.Naam [RegelingkenmerLNaam 
Besluit subsidies energieprogramma's 
Bereik MeeteenheidNaam 
Regeling. Omschrijving 
De regeling die subsidie geeft voor de ontwikkelingskosten van energie besparende projecten. 
Regelingkenmerk. Omschrijving 
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Regeling.Naam 





3e regeling die een financiële bijdrage levert in de aanschaf van windturbines. 
Regetingkenmerk. Omschrijving 
Regeling.Naam \Regelingkenmerk.Naam 
Besluit tegemoetkomingsregeling schade bruinrot 1995 
Bereik Meeteenheid.Naam 
Regeling. Omschrijving 
De regeling die compensatie geeft aan telers die in 1995 of 1996 directe schade geleden hebben door bruinrotbesmetting 








3e heffing die betaald wordt ter financiering van de mestverwerkingsindustrie. 
Regetingkenmerk. Omschrijving 
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Regeling.Naam 





De verplichte bijdrage voor de blauwe kaart ingevolge de wet autovervoer goederen die eigenaren van vrachtauto's met 
sen vrachtvemogen boven een bepaald tonnage betalen aan de E.V.O. 
Regelingkenmerk. Omschrijving 
Regeling.Naam RegelingkenmerLNaam 
Bijdrageregeling extensivering vleesstierenhouderij 
Bereik Meeteenheid.Naam 
Regeling. Omschrijving 
De regeling die een bijdrage geeft aan vleesstierhouders voor extensivering van het aantal dieren per hectare. 
Regelingkenmerk. Omschrijving 
Regeling.Naam egelingkenmerk.Naam 
Bijdrageregeling kleine gasafnamen tuinbouw. 
Bereik MeeteenheitLNaam 
Regeling. Omschrijving 
De regeling voor tuinbouwers die voorziet in een financiële tegemoetkoming omdat ze voor hun gasverbruik het 
<leinverbruiktarief betalen. 
Regelingkenmerk. Omschrijving 
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Regeling.Naam 





3e regeling die een subsidie geeft voor de aanleg van landschappelijke beplanting en erfbelanting op gronden van 
gemeenten en particulieren. 
Regelingkenmerk. Omschrijving 
Regeling.Naam 





De regeling die financiële ondersteuning geeft aan zelfstandigen die in financiële problemen verkeren of dreigen te komen. 







3e vergunning die verleend wordt volgens het bouwbesluit van de woningwet. Instructie : een milieuvergunning in het 
oder van een bouwvergunning is een milieuvergunning. Is deze niet zichtbaar dan is er sprake van een bouwvergunning. 
Regelingkenmerk. Omschrijving 







De als voorbelasting op de inkomstenbelasting ingehouden en afgedragen belasting volgens de wet op de 







De belasting die volgens de gemeentewet van 1992 geheven wordt op natuurlijke personen, die, zonder in de gemeente 











De regeling die voorziet in de fondsvorming ten behoeve van de stabilisatie van de pootgoedaardappelenmarkt 
Regelingkenmerk. Omschrijving 
De heffingssoort die in het kader van deze regeling betaald moet worden. 













De verplichte bijdrage voor de financiering van de taken van het produktschap. 
Regelingkenmerk. Omschriping 
Regeling.Naam \RegelingkenmerLNaam 





De regeling die voorziet in een fonds betreffende in de veewet bepaalde dierziekten. Instructie: In de praktijk is de bijdrage 
undveeheffing een verouderd synoniem. 
Regelingkenmerk. Omschrijving 
Het feit of er een toeslag per ha is verleend. 











De regeling die subsidie geeft op de te betalen huur van een woning wanneer het inkomen van de aanvrager te laag is om 






De belasting die via een aanslag op het belastbaar inkomen van een natuurlijk persoon wordt geheven volgens de wet op 
de inkomstenbelasting 1964. 
Regelingkenmerk. Omschrijving 







De regeling die een financiële tegemoetkoming geeft voor wildschade. 
Regelingkenmerk. Omschrijving 
Regeling.Naam 





De regeling die een tegemoetkoming geeft in de kosten van scholing van werklozen of van werknemers. 
Regelingkenmerk. Omschrijving 
Regeling.Naam 





De regeling die subsidie geeft voor de opnamen of heropnarrx 
Regelingkenmerk. Omschrijving 
s van (langdurig) werklozen in het arbeidsproces. 







De belasting die via een aanslag wordt geheven op het belastbaar loon volgens de wet op de loonbelasting 1964. 
nstruktie:ln een aantal gevallen als voorheffing op de inkomstenbelasting. 
Regelingkenmerk. Omschrijving 
Regeling.Naam 
„oonkostensubsidie Algemene Arbeidsongeschiktheidswet 
Bereik 
Regelingken m er k. Naam 
Meeteenheid.Naam 
Regeling. Omschrijving 











De heffingen volgens het uittreksel Wet milieubeheer. Instructie : Reinigingsrechten is hetzelfde als de afvalstoffenheffing 
Regelingkenmerk. Omschrijving 
De nadere benoeming van een milieuheffing. 





















De verplichte bijdrage die volgens de omroepwet verschuldigd is bij het in bezit hebben van radio en/of televisietoestellen. 
Regelingkenmerk. Omschriping 



















De heffing die geheven wordt voor teveel geproduceerde fosfaat. 
Regelingkenmerk. Omschrijving 







De belasting die volgens de gemeentewet uit 1992 wordt geheven aan eigenaren van een motorvoertuig waarbij 








De in rechte afdwingbare heffing die opgelegd wordt bij wetsovertreding. Instruktie: (Voorbeeld: overtredingen betreffende 








De middels de CAO op de wet op de collectieve arbeidsovereenkomst gebaseerde heffing voor het professioneringsfonds. 
Regelingkenmerk. Omschrijving 
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Regeling.Naam 





De regeling die subsidie verstrekt aan relaties in het bezit van landbouwgronden met als doel agrariërs in staat te stellen 
een kostendekkend landbouwgrondenbeheer uit te voeren vanuit het oogpunt van natuurbehoud. 
Regelingkenmerk. Omsch rifting 
Regeling.Naam 




Aanvullende premie veebezetting 
Meeteenheid.Naam 
Regeling. Omschrijving 
De regeling voor veehouders die onder bepaalde voorwaarden een premie verstrekt als tegemoetkoming bij 
inkomensdaling. 
Regelingkenmerk, Omschrijving 
Het toekennen van een extra bijdrage, omdat het veebezettingsgetal uitgedrukt in groot vee eenheden (GVE) lager is dan 
de norm. 
Regeling.Naam 




Diersoort regeling dierlijke EG-premies 
Meeteenheid.Naam 
Regeling. Omschrijving 
De regeling voor veehouders die onder bepaalde voorwaarden een premie verstrekt als tegemoetkoming bij 
nkomensdaling. 
Regelingkenmerk. Omschrijving 
Het diersoort waarop de subsidie verkregen wordt. 
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Regeling.Naam ^RegelingkenmerLNaam 
Regeling onderhoudsovereenkomsten landschapselementen ( 
Bereik MeeteenheitLNaam 
Regeling. Omschrijving 
De subsidie die gegeven wordt voor onderhoud van landschapselementen. 
Regelingkenmerk. Omschrijving 
Regeling.Naam 





De regeling die subsidie geeft op het uit produktie nemen van landbouwgrond en het bebossen van de vrijgekomen grond. 
Regelingkenmerk. Omschrijving 
Regeling.Naam 





De regeling die een tegemoetkoming geeft voor het afmaken van Britse kalveren door BSE-affaire. 
Regelingkenmerk. Omschrijving 
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Regeling.Naam RegelingkenmerLNaam 
Regeling tegemoetkoming schade kalvermesters BSE 1996 
Bereik Meeteenheid.Naam 
Regeling. Omschrijving 
De regeling die financiële compensatie geeft voor de leegstand aan kalvermesters, ontstaan door de vernietiging van 
kalveren uit Engeland. 
Regelingkenmerk. Omschrijving 
Regeling.Naam 





De regeling die subsidie geeft voor het vergroten van de vakbekwaamheid van in de agrarische sector werkende personen. 
Regelingkenmerk. Omschrijving 
Regeling.Naam 





3e regeling die subsidie geeft voor beheersmaatregelen voor het bestrijden van schadelijke effecten van verzuring en 
i/ermesting als gevolg van luchtverontreiniging en de schadelijke effecten van verdroging in bossen en natuurterreinen. 
Regelingkenmerk. Omschrijving 





De subsidie op te betalen rente. Instnjktie: De regeling zelf is voor nieuwe aanvragen afgeschaft, maar er komen nog wel 








De verplichting die ontstaat ingevolge de landinrichtingswet voor eigenaren van grond in een bepaald gebied voor kosten 









De op de ziektewet gebaseerde regeling ten behoeve van de stichting aanvullingsfonds zw en wao uitkering agrarische 
sectoren. 
Regelingkenmerk. Omschrijving 







De middels de CAO op de wet op de collectieve arbeidsovereenkomst gebaseerde regeling ten behoeve van de stichting 
gezondheidszorg agrarische sectoren. 
Regelingkenmerk. Omschrijving 
Regeling.Naam RegelingkenmerLNaam 
Stimuleringsregeling biologische productiemethoden 
Bereik Meeteenheid^'aam 
Regeling. Omschrijving 








De regeling die subsidie geeft voor demonstratie van innovatie activiteiten 
Regelingkenmerk. Omschrijving 







De regeling die subsidie geeft voor innovatieprojecten gericht op de productie, de be- of verwerking, of de handel in 








De regeling die subsidie geeft voor investeringen op het gebied van vernieuwende ontwikkelingen. 
Regelingkenmerk. Omschrijving 
ÏRegelingkenmerk.Naam Regeling.Naam 
Stimuleringsregeling vernieuwing landelijk gebied 
Bereik Meeteenheia\Naam 
Regeling. Omschrijving 
De regeling die subsidie geeft voor projecten met een vernieuwd karakter, inclusief de eerste toepassingen in de praktijk, 
jie vanuit landelijk perspectief een voorbeeldfunctie hebben op het gebied van natuur, recreatie, bos of landschap. 
Regelingkenmerk. Omschrijving 
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Regeling.Naam \Regelingkenmerk.Naam 
Stimuleringsregeling voor energie-efficiënte verlichting. (Stime 
Bereik Meeteenheid.Naam 
Regeling. Omschrijving 




Stimuleringsregeling voor isolatiemaatregelen en HR-verwarmi 
UtegelingkenmerLNaam 
Bereik Meeteenheid.Naam 
Regeling. Omsch rijving 
De regeling die subsidie geeft op de aanschaf of het doen aanbrengen van energiebesparende voorzieningen. 







De middels de CAO op de wet op de collectieve arbeidsovereenkomst gebaseerde regeling ten behoeve van de stichting 
ter ondersteuning van activiteiten op het gebied van de voorlichting, de vorming en de scholing van werknemers in de 
andbouw. 
Regelingkenmerk. Omschrijving 







De middels de CAO op de wet op de collectieve arbeidsovereenkomst gebaseerde regeling ten behoeve van de stichting 










idiefinanciering voor studerenden van 18 jaar en ouder waarvoor geen kinderbijslag wordt 
Regelingkenmerk. Omschrijving 
Regeling.Naam RegelingkenmerkNaam 
Subsidieregeling energiebesparings- en milieuadviezen 
Bereik 'eeteenheia\Naam 
Regeling. Omschrijving 
3e regeling die subsidie geeft op het doorlichten van gebouwen, installaties en processen op energie- en/of 
•nilieuaspecten. 
Regelingkenmerk. Omschrijving 
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Regeling.Naam RegelingkenmerLNaam 
Subsidieregeling netwerk landelijke wandelpaden 
\Meeteenheid.Naam Bereik 
Regeling. Omschrijving 
De regeling die subsidie geeft op aanleg en onderhoud van wandelpaden die behoren tot een landelijk netwerk en 
spengesteld zijn voor wandelaars. 
Regelingkenmerk.Omschriping 
Regeling.Naam Regelingkenmerk.Naam 
Subsidieregeling voor verplaatsing van veehouderijbedrijven 
Bereik Meeteenheia\Naam 
Regeling. Omschrijving 









De belasting die geheven wordt over bedragen die door schenking of erfrecht worden verkregen volgens de successiewet 
1956. 
Regelingkenmerk. Omschrijving 














De middels de CAO op de wet op de collectieve arbeidsovereenkomst gebaseerde regeling ten behoeve van de stichting 








Het volgens de werkeloosheidswet geheven fonds ten behoeve van de stichting uittreding werknemers agrarische 
sectoren die voorziet in een aanvulling op de W.W. 
Regelingkenmerk. Omschrijving 















3e belasting die volgens de gemeentewet uit 1992 wordt geheven inzake het houden van verblijf binnen de gemeente 




Uitvoeringsregeling EG-rooipremie appelbomen 1994 
Bereik Meeteenheid.Naam 
Regeling. Omschrijving 
De regeling die een subsidie geeft voor het rooien van appelbomen waarbij geen herbeplanting plaats vindt. 
Regelingkenmerk. Omschrijving 







De belasting die geheven wordt over de winst voor belastingen over een boekjaar betreffende rechtspersonen niet zijnde 
natuurlijke personen volgens de wet op de vennootschapsbelasting 1969. 
RegelingkenmerLOmschrijving 
Regeling.Naam Regelingkenmerk.Naam 




3e regeling die een bijdrage geeft aan producenten van akkerbouwgewassen die geen verplichting tot braakland kent. 
Regelingkenmerk. Omschrijving 







De belasting over het vermogen van natuurlijke personen aan het begin van het kalenderjaar volgens de wet op de 
vermogensbelasting 1964. 
Regelingkenmerk. Omschrijving 
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Regeling.Naam 




3e regeling die subsidie geeft op de aanschaf van Warmte/Krachtinstallaties (W/K-installaties) in de glastuinbouw om 








De regeling voor het financieel steunen van telers en afnemers van vezelvlas. 
Regelingkenmerk. Omschrijving 
Regeling.Naam RegelingkenmerLNaam 




De belasting die van eigenaren en gebruikers geheven wordt volgens de waterschapswet. 
Regelingkenmerk. Omschrijving 
De nadere benoeming van de waterschapswet regeling. 
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Regeling.Naam Regelingkenmerk.Naam 
Waterschapswet Oppervlakte waterschapswet omslag ongebouwd. 
Bereik eeteenheid.Naam 
interval vierkante meter 
Regeling. Omschrijving 
De belasting die van eigenaren en gebruikers geheven wordt volgens de waterschapswet. 
Regelingkenmerk. Omschrijving 








3e wet waarbij een werknemer verzekerd wordt tegen de financiële gevolgen van onvrijwillige werkloosheid. 
Regelingkenmerk. Omschrijving 
Regeling.Naam Regelingkenmerk.Naam 




3e belasting die volgens de gemeentewet uit 1992 wordt geheven over de WOZ waarde van onroerende goederen 
Regelingkenmerk. Omschrijving 
De hoedanigheid per 1 januari waaronder de ontvanger de aanslag ontvangt. 
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Regeling.Naam egelingkenmerk.Naam 




3e belasting die volgens de gemeentewet uit 1992 wordt geheven over de WOZ waarde van onroerende goederen 
Regelingkenmerk. Omschrijving 
De waarde die conform de wet onroerende zaken is vastgesteld. 
Regeling.Naam 





De wet op de arbeidsongeschiktheid waarbij werknemers die langer dan 1 jaar geheel of gedeelteljik 
arbeidsongeschiktheid zijn, verzekert van een loonvervangende uitkering 
RegelingkenmerfcOmschrijving 
Regeling.Naam Regelingkenmerk.Naam 




De heffing in het kader van de de wet verontreiniging oppervlaktewateren. 
Regelingkenmerk. Omschrijving 
De naam waaronder de regeling onder de wet verontreiniging oppen/late water bekend is. 







3e wet waarbij werknemers en uitkeringsgerechtigden met een inkomen beneden de loon- en inkomstengrens verzekerd 








De wet die werknemers als gevolg van ziekte, ongeval of gebreken verzekert van loondoorbetaling in gevallen waarbij de 
werkgever niet verplicht is tot loondoorbetaling. Instructie: Werknemers kunnen voor het LEI ook anoniem zijn. 
Regelingkenmerk.Omschrijving 












De verzekering waarvan het moment van uitkeren afhankelijk is van een bepaalde leeftijd en/of het moment van overlijden 






De verzekering die tot uitkering overgaat wanneer de op de polis verzekerde persoon een ongeval krijgt. 
VerzekeringsoortKenmerlcNaam 
VerzekeringsoortKenmerk.Omschrijving 




3e verzekering die tot uitkering overgaat op het moment dat juridische bijstand nodig is. Instructie: 






De verzekering die het risico van schade aan gewassen, Produkten en duurzame goederen dekken inclusief het 






Qe verzekering die schade uitkeert aan een ander dan de verzekerde doordat de verzekerde aansprakelijkheid is gesteld 
i/oor die schade . Instructie: De WA verzekering op duurzame goederen zit in de schadeverzekering. 
VerzekeringsoortKenmerLNaam 
VerzekeringsoortKenmerLOmschrijving 




De verzekering die kosten van artsen, medicijnen, ziekenhuizen, enz. vergoedt. 
VerzekeringsoortKenmerk.Naam 
VerzekeringsoortKenmerk.Omschrijving 
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Aanwendingsaard 
Naam Capaciteitsvermeerderend 
Omschrijving De i n z e t v 0°r capaciteitsuitbreiding of levensduurverlenging, 
zodat wel sprake is van een investering. 
Naam Verzorgen 
Omschrijving D e i n z e ' d i e gericht is op het onderhoud of de verzorging, 
zodat geen sprake is van een investering. 
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Artikelgroepen 
Naam Afdekmateriaal 
Omschrijving Materiaal dat gebruikt wordt om ter bescherming te bedekken. 
Naam Amblyseius 
Omschrijving ^ e n tyP8 tripsroofmijt. Instructie: komen voor onder 
leveranciersnamen Amblypack en Thripex-plus. 
Naam Aphelinus 
Omschrijving E e n tyP6 sluipwesp. Instructie: komt voor onder 
leveianciersnaam Aphipack Aab. 
Naam Aphibank 
Omschrijving Graanluis geschikt voor het produceren van sluipwespen. 
Naam Aphidius 
Omschrijving ^ e n tyP6 sluipwesp. Instructie: komt voor onder 
leveranciersnamen Aphipack AM en Aphipar. 
Naam Aphidoletus 
Omschrijving Een type galmug. Instructie: komen voor onder 
leveranciersnamen Aphipack AA en Aphidend. 
Naam Asco-dip 











Plantversterker tegen insecten. 
Naam Bacillius Thuringiensis 
Omschrijving Een type bacterie. Instructie: komen voor onder 
leveranciersnamen Biobit, Bactospeine en Dipel WP 
Binab 
Synoniem: Trichoderma. Biologisch schimmelpreparaat 
Naam B i n d " e n steunmateriaal 
Omschrijving Materiaal dat dient ter ondersteuning van een gewas. 
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Naam Bio-crop 
















Plantextract die dient als plantversterker. 
Biologische schimmelpreparaten 
Schimmels in de vorm van micro-organismen. Instructie: 
hieronder vallen Milbac (Pseudomonas), Binab (Trichoderma 




Omschrijving E e n tyP6 gaasvlieg. Instructie: komt voor onder 
leveranciersnaam Chrysopack. 
Naam Consumptiegoederen 
Omschrijving Artikelen die nodig zijn voor de verzorging van de mens 
inclusief huishoudelijke apparatuur. A.P.1: Televisie voor de 
kantine is inventaris. Kan dus consumptiegoed of inventaris 
zijn. Dit nemen we voor lief omdat het LEI niet in televisie's 
geinterreseerd is. A.P.2: Tabasco is een consumptiegoed dat 
wanneer het gebruikt wordt als wildafschrikmiddel gealloceerd 
wordt aan de desbetreffende produktie-eenheid. 
Cryptolaemus 
Een type kever. Instructie: komt voor onder leveranciersnaam 
Cryptopack en Cryptobug. 
Dacnusa 
Een type sluipwesp. Instructie: komt voor onder de 
leveranciersnamen Minerpack D1 en Minusa. 
Naam Dacnusa/Diglyphusmengsel 
Omschrijving Een type sluipwesp. Instructie: komt voor onder de 
leveranciersnamen Minerpack Mix en Minex. 
Naam Delphastus 
Omschrijving Een type kever. Instructie: komt voor onder de 
leveranciersnaam Delphapack. 
Naam Diergeneesmiddelen 
Omschrijving Middel om genezing te bevorderen of ziekte te voorkomen 
m.b.t dieren. 
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Naam Diglyphus 
Omschrijving E e n typ© sluipwesp. Instructie: komt voor onder de 
leveranciersnamen Minerpack Di en Migliphus. 
Naam Ëncarsïa 
Omschrijving E e n t/P® sluipwesp. Instructie: komt voor onder de 










Plantversterker tegen insecten. 
Naam Eretmocerus 
Omschrijving e e n tyPe sluipwesp. Instructie: komt voor onder de 
leveranciersnaam Eretmopack. 
Naam Feromoon 
Omschrijving E e n tyPe lokstof. Instructie: komt voor onder de 
leveranciersnamen Feromoonvallen en deltaval. 
Harmonia axyridis 
Een type lieveheersbeestje 
Naam " Heterorhabditis 
Omschrijving Een type nematode. Instructie: komt voor onder 
leveranciersnamen Larvanum en Nemasys H. 
Naam Hippodamia 
Omschrijving Een tyP6 lieveheersbeestje. Instructie: komt voor onder de 
leveranciersnaam Hippopack. 
Naam Hommels 
Omschrijving Soort insecten die wordt ingezet voor bestuiving van 
gewassen. (Instructie: komen voor onder de 
leveranciersnamen Biobest, Natupol en Bio box). 
Naam Houdbaarheidsmiddelen 
Omschrijving Middel zonder toelatingsnummer dat gebruikt wordt bij 
bewaren van geoogst produkt en dient om de periode te 
verlengen waarop een produkt in goede conditie is bij de 
gebruiker. Incl. Chrysal die bij verpakte bloemen worden 
afgeleverd. 
Hypoaspis 
Beestje voor bestrijding van Califomische trips. 
Insektenvorsorge 
Plantversterker tegen insecten 
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Naam Kantoorbenodigdheden 
Omschrijving Materialen die benodigd zijn voor administratieve 
werkzaamheden 
Naam «leermiddelen 
Omschrijving Artikel dat door middel van lijm insecten vangt. 
Naam Leptomastix 
Omschrijving Een type sluipwesp. Instructie: komt voor onder de 
leveranciersnamen Leptopar en Leptopack. 
Naam Macrolophus 
Omschrijving Een tyP6 roofwants. Instructie: komt voor onder 
leveranciersnaam Macropack. 
Naam Metaseiulus 
Omschrijving Een *yP° roofmljL Instructie: komt voor onder 
leveranciersnaam Spidex-O 
Naam MÏlba^ 






Plantversterker tegen schimmels 
Naam Onderhoudsmateriaal 
Omschrijving Bouwstoffen, grondstoffen en gereedschappen voor het in 
goede staat houden van duurzame goederen en inventaris. 
Naam °P i m i x 
Omschrijving Een *ypö sluipwesp. Instructie: mengsel van Opius pallipes en 
Diglyphus isaea. 
Naam Opius Pallipes 
Omschrijving Een biologische bestrijder met het synoniem minoplus. 
Naam Öriüs 
Omschrijving Een type roofwants. Instructie: komt voor onder de 
leveranciersnamen Oripack en Thripor. 
Naam Phytoseiulus 
Omschrijving Een type spintroofmijt. Instructie: komt voor onder 
leveranciersnaam Phytopack en Spidex-plus. 
Pilzvorsorge 
Plantversterker tegen schimmels 
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Naam Planta« 














Pot waarin men planten kan telen. Instructie: bloempotten en 
perspotten. 
Promot plus powder 
Micro-organismen Trichoderma. 
Naam ^ e c verhuur reclameruimte 
Omschrijving Verhuur van ruimte voor openbare aanprijzing voor de afzet 
van een produkt te bevorderen 
Ree verhuur recreatieve goederen 
Verhuur van recreatieve goederen 
Naam Reinigingsmiddelen 
Omschrijving Middel voor het ontdoen van aan de oppervlakte hechtend vuil 
of andere ongewenste stoffen. 
Repella 












Omschrijving E e n type nematode. Instructie: komt voor onder de 
leveranciersnamen Entonem en Nemasys. 
Naam stekken 
Omschrijving Beworteld of onbeworteld afgesneden deel van een plant 
waaruit nieuwe plant kan groeien. 
Suneem 
Plantversterker tegen insecten. 
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Naam Trichogramma 
Omschrijving ^en tyP6 s'uipwesp. instructie: komt voor onder de 
leveranciersnaam Trichopack. 
Naam Öiêiwiiêg 
Omschrijving Gemanipuleerde vlieg in uien ingezet ter bestrijding van 
andere insekten 
Naam Uitvloeiers 
Omschrijving Middel zonder toelatingsnummer dat gebruikt wordt voor 
uitvloeien van bestrijdingsmiddel over het gewas. 
Naam Vakantiebonnen 
Omschrijving Bon die een werkgever aan zijn werknemer geeft, waardoor 
deze loonderving tijdens de vakantie voorkomt. 
Naam Vangplaten 
Omschrijving Platen met lijm om thrips mee te vangen. A.P. Zijn 
lijmoplosser, thripstick en vangplaten biologische 
gewasbeschermingsmiddelen. 
Naam Verpakkingsmateriaal 
Omschrijving Materiaal dat dienst doet als 1-matig emballagemateriaal 
inclusief materialen die toegevoegd worden uit hoofde van 
verkoopbevordering zoals labels A.P. Willen we bind- en 








De kiem bij planten die zich na de bevruchting onwikkelt in het 
vruchtbeginsel en waaruit een nieuwe plant van dezelfde soort 
kan groeien. 
Zeepoplossingen 
Middel zonder toelatingsnummer om insecten te bestrijden. 
Instructie: hieronder vallen Biosoap en Savona. 
Zomerbloemen 
Snijbloemen waarvan de soort niet relevant is en verhandeling 
veelal plaatsvindt in de vorm van een gemengd boeket. 
Instructie: mag alleen gebruikt worden bij kleine oppervlaktes 
(is beperkt aantal m2) per soort per bedrijf. Opmerking: 
Volgens artikel vakblad in 1990 geen duidelijke definitie te 
geven omdat van bepaalde soorten door uitbreiding aparte 
statistieken worden bijgehouden zoals bij Gypsophila, 
Limonium en Asters terwijl de Trosanjer als zomerbtoem kan 
voorkomen. 
Naam Zwarte grond 
Omschrijving Aarde zonder toevoegingen geschikt als opvulgrond of 
tuinaarde. 
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Effecten 
Naam Beurspapieren 
Omschrijving Ter beurze verhandelbare aandelen, obligatie's, optie's, 
warrants, falcons en termijncontracten. 
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De geldsom voor levensonderhoud aan kinderen en partner 
als gevolg van een echtscheiding. 
Betalingsboete 
De boete die betaald wordt doordat een factuursom na de 
bepaalde tijd wordt voldaan. 
Naam Betalingskorting 
Omschrijving E*6 korting die verkregen wordt door binnen de bepaalde tijd 
de factuursom te voldoen. 
Naam Erfenis 
Omschrijving De ontvangst of betaling als gevolg van het overlijden van een 
persoon. Instructie: Men ontvangt dit in eerste instantie in de 
vorm van een onverdeelde boedel. 
Naam Omzetreduktie 
Omschrijving Ve korting verstrekt bij afname van een bepaalde omvang die 
niet rechtstreeks op de faktuurregel In mindering wordt 
gebracht. Instructie: Ook pakketkortingen kunnen hieronder 
vallen. 
Naam Schadevergoedingen 
Omschrijving D e vergoeding voor schade die niet geclaimd wordt op de 
polis van de administratief economische eenheid. 
Naam Schenking 
Omschrijving D e vrijwilige overdracht van geld. Instructie: Het schenken van 
duurzame goederen of Produkten Is een duurzaamgoed 
transactie of een produktverhandeling van nul gulden; Het 
verrichten van arbeid door een vrijwilliger wordt niet 
vastgelegd als een schenkingstransactie. 
Naam Schuldsanering 
Omschrijving H e t a l d a n n i e t vrijwillig afstand doen van het recht op een 
vordering. Instructie: kwijtschelding, schuldsanering en 
faillissement 
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Inspanningsaard 
Naam Capaciteitsvermeerderend 
Omschrijving De inzet voor capaciteitsuitbreiding of levensduurverlenging, 
zodat wel sprake is van een investering. 
Naam Verzorgen 
Omschrijving D e i n z e t d i e gericht is op het onderhoud of de verzorging, 
zodat geen sprake is van een inverstering. 
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Participatievormen 
Naam Commanditair kapitaal 
Omschrijving Kapitaal dat ingebracht wordt door vennoot met de bedoeling 
een duurzame band aan te gaan zonder dat hij handelend kan 
optreden waarbij hij maximaal aansprakelijk is tot het 
ingebrachte bedrag . A.P.: Alleen bekeken vanuit de 
participatievorm. De relatierol is in de S3 niet meegenomen. 
Bij het uitwerken van de relatierol nog een keer kijken naar de 
participatievorm. 
Naam Deelneming 
Omschrijving Vermogensverschaffing door deelname in het 
aandelenkapitaal van een besloten of naamloze vennootschap 
met de bedoeling een duurzame band aan te gaan. 
Naam Inmeng 
Omschrijving Onbeperkt risicodragende kapitaalverschaffing in een 
onderneming die geen rechtspersoonlijkheid bezit. 
Naam Ledenkapitaal 
Omschrijving Vermogensverschaffing door deelname in het kapitaal van een 
coöperatieve vereniging met de bedoeling een duurzame band 
aan te gaan. 
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Verbruiksreden 
Naam Aandrijving 
















Het inzetten van een product voor het aanbrengen van een 
beschermende tussenlaag. 
Beregenen 
Het inzetten van een product voor bevochtiging om planten in 




Het inzetten van een product tegen ongewenste organismen. 
Bestuiving 
Het overbrengen van stuifmeel op de bloemstempels. 
Tempera tuurregulatie 
Het inzetten van een product voor verwarmen. 
Uitgangsmateriaal 
Het inzetten van een genetisch product dat de basis vormt 
voor nieuwe producten. 
Verharding 
Het inzetten van een produkt voor verharden van een 
oppervlak zodat winderosie voorkomen wordt. 
Voeding 
Het inzetten van een product als bouwstof en of stimulans 
voor levende organismen. 





























Vrucht van de aalbessenstruik. 
Aardappel 
Knol van de aardappelplant.Toelichting Solanum tuberosum L. 
Aardappeldiksap 
Nevenproduct dat vrijkomt bij de winning van aardappeleiwit. 
Aardappelpersvezels 
Nevenproduct dat vrijkomt bij het proces van de aardappelzetmeelwinning. 
Aardappelsnippers 
Het product dat vrijkomt bij de aardappelverwerkende industrie 
Aardappelstoomschillen 
Nevenproduct dat ontstaat bij de verwerking van aardappelen tot frites, chip eet. 
Aardappelzetmeel 
Het zetmeel uit de aardappel 
Aardbei 
Vrucht van aardbeiplant 
Aardgas 







Acorus gramineus 'Aureovariegatus 
Kamerplant 
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Naam Adiantum 




































Bloem van Alliumbol. 
Alliumbol 
Bol van Allium. 
Alliumbol 
Bol van Allium. 
Alstroemeria 
Bloem van een Alstroemeriaplant 
Alstroemeriaplant 
Plant die Ingezet wordt om alstroemeriabloemen voort te brengen. Toelichting: alleen voor input. 
Amaryllis 
Bloem van een amaryllisbd. 
Amaryllisbol 
Bol van Amaryllis. 
Naatn Ammoniak 
Omschrijving ^as c 'a ' bestaat uit een verbinding van stikstof en waterstof. (NH3) 





Ampélopsis brevipedunculata Variegata 
Klimheester in pot geteeld als kamerplant. 









Bloem van een anemonenplant 
Naam Anemoneknol 






Knoop, pit, klauwtje of wol van de anemoneplant. 
Anemoneplant 








Bloem van de Dianthus Caryophytlus- hybriden. 
Anjers tek 










Bloem van de flamingoplant. 
Anthurium scherzeranum 
Kamerplant onder de Nerderiandse naam flamingoplant. 
Anthuriumblad 
Blad van anthuriumplant 
Anthuriumplant 
Plant van anthurium die geschikt is voor de proukrje van snij-anthuriums. 
Antirrhinum 
Bloem van een Leeuwebekplant 








































Tak van de snijgroenplant. 
Asparagusplant 
Plant die ingezet wordt om snijgroen voort te brengen. Toelichting: alleen voor input. 
Asperge 
Eetbare stengel van de asparagus. 
Aspidistra elatior 
Kamerplant onder Nerderlandse naam kwartjesblad. 
Naam Asplenium nidus 
Omschrijving Kamerplant onder de Nederlandse naam nestvaren. 
Aster 
Bloem van asterplant. 
Asterplant 
Plant die ingezet wordt om asters voort te brengen. Toelichting: alleen voor input. 
Aubergine 
Vrucht van aubergineplant 






















Kamerplant of perkplant. 
Beloperona guttata 
Kamerplant met de Nederlandse naam garnalenplant 
Naam Benzine 
Omschrijving Waterhelder etherisch riekend aardolieproduct uit een mengsel van vloeibare koolwaterstoffen 
gebruikt als brandstof. 
Naam Bessenstruiken 










Door CSU in de handel gebrachte meststof 
Bierbostel 
Afvalproduct van bierbrouwerijen 
Biergist 
Product dat vrijkomt bij de bereiding van bier 
Bietenblad 
Blad van bieten 
Naam Bi9 
Omschrijving J o n9 varken dat nog niet is ingezet voor de fokkerij of mesterij. A.P. Doelbewuste afwijking van 
de EU, geven voorrang aan de Ned. praktijk met hogere afleveringsgewichten. Wordt 
rechtgetrokken bij de herziening van het EU formulier. 
Biggen mengvoer 
Mengsel van verschillende soorten krachtvoer voor biggen 
Blauwmaanzaad 
Zaad van de blauwmaanzaad plant. Toelichting Papaver somniferum. 
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Naam Bloedmeel 
































Bloem van Bouvardiaplant 
Bouvardlaplant 
Plant die ingezet wordt om bouvardiabloemen voort te brengen. Toelichting: alleen voor input. 
Braam 
Vrucht van een bramenstruik. 
Brodiaeaknol 
Knol of kraal van Brodiaea 
Brodiaeaknol 
Knol of kraal van Brodiaea 
Browallia speciosa 
Kamerplant 
Brunsfelsia pauciflora var. calycina 
Kamerplant 
Butaan 
Een gasvormige koolwaterstof, bijproduct van de petroleumwinning 
Naam Cactus 
Omschrijving Kamerplant inclusief de rotscactus (Cereus peruvianus "Monstrosus"), de rupscactus 
(Chamaecereus Silvestrii-hybriden) en de schijfcactus (Opuntia). 
Caladium Bicolor-hybriden 
Kamerplant 






















Perkplant of kamerplant die o.a voorkomt onder de Nederlandse pantoffelplant 
Camassiabol 
Bol van een camassia 
Camassiabol 
Bol van een camassia 
Camellia japonica 
Heester die ook als kamerplant geteeld wordt. 
Campanula 
Bloem van Campanulaplant. Toelichting: plant is 2-jarige zaailing. 
Campanula isophylla 
Kamerplant onder de Nederlandse naam ster van Bethlehem 
Cannawortelstok 
Ondergrondse stengel van de Canna. 
Carex brunnnea Variegata 
Kamerplant onder de Nederlandse naam Zegge 
Naam Catharanthus roseus 
Omschrijving Kamerplant onder de Nederlandse naam rose maagdenpalm. 
Naam Celosia argenta var. plumosa 
Omschrijving Kamerplant onder de Nederlandse naam hanekam. 
Naam Ceropegia linearis ssp. woodii 
Omschrijving Kamerplant onder de Nederlandse naam lantaamplant. 
Naam Chamaecyparis obtusa 'Nana Gracilis 
Omschrijving Conifeer in pot die men als kamerplant gebruikt met als synoniemen Pseudo-Bonsai of 
J
 dwergboom. 
jyaam Chamaedoria elegans. 
Omschrijving Kamerplant onder de Nederlandse naam dwergpalm. 




Paddestoelsoort A.P. Door champignons als input als verbruiksreden van uitgangsmateriaal in de 




Een produkt verkregen middels een broeiproces van organische Produkten en zodanig gemengd 
dat het geschikt is voor de paddestoelenteelt. 
Naam Champignonmest 
Omschrijving Afvalprodukt van kweekbedden champignons ook wel champost genoemd . 
Naam Champignonmest 






Bol van Chiondoxa. 
Chionodoxabol 








Product dat bestaat uit aardappelchips met al of niet toegevoegde kruiden en zout. 
Chlorophytum comosum "Variegatum 
Kamerplant 
Chrysant 
Bloem van een Chrysantenplant. 
Naam Chrysantenstek 








Wortel van de cichoreiplant Toelichting Cichorium intybus L. 
Cissus 
Kamerplant Toelichting: het betreft hier de variëteiten antarctica en rhombifolia 
Citrus 



























Kamerplant onder de Nederlandse naam cocospalm 
Codiaeum variegatum 












Kamerplant onder de Nederlandse naam siemetel. 
Naam Columnea 
Omschrijving Kamerplant die voorkomt in de variëteiten gloriosa, microphylla, banksii en tulae. 
Naam Conifeer 
Omschrijving Naaldboom volvelds of in pot die niet als kerstboom wordt geteeld. 
Naam Cordyline 




Com Cob Mix 




Kleine eetbare pompoen 






Bol in pot als kamerplant. 
Crocusbol 
























Kamerplant onder de Nederlandse naam vredespalm of palmvaren 
Cyclamen persicum 
Kamerplant onder de Nederlandse naam cyclaam 
Naam Cyperus 
Omschrijving Kamerplant die voorkomt in de variëteiten altemifolius en argenteostriatus en onder de 









Cyrtomium falcatum 'Rochfordii 
Kamerplant onder de Nederlandse naam ijzervaren. 
Dahlia 
Bloem van een dahliaknol. 
Dahliaknol 
Knol van Dahlia. 
Dahliaknol 
Knol van Dahlia. 
Davallia bullata 
Kamerplant 
















Kamerplant die voorkomt onder de variëteiten seguine en amoena 
Dizygotheca elegantissima 
Kamerplant met synoniem Aralia elegantissima 
Oolokal 
Door ANK in de handel gebrachte meststof 
Naam Dracaena 
Omschrijving Kamerplant die voorkomen in de variëteiten fragrans, sanderana, marginata, deremensis, 


















Water dat bij grondgebonden teelt wordt afgevoerd via een stelsel van geperforeerde buizen, die 
in de grond zijn aangebracht 
Drainwater 
Voedingswater dat bij substraatteelt niet wordt opgenomen door het gewas. Dit water kan weer 
worden hergebruikt. 
Druif 
Vrucht van druivenboom 
Easygro 10+3+3 
Door KEM in de handel gebrachte meststof 
Easygro 10+3+3 
Door KEM in de handel gebrachte meststof 
Easygro 2+4+9 
Door KEM in de handel gebrachte meststof 
easygro 2+4+9 
Door KEM in de handel gebrachte meststof 
Echeveria-hybriden 
Kamerplant 


















Kipkuiken van een dag oud 
Naam Eenden mengvoer 
Omschrijving Mengsel van verschillende soorten krachtvoer voor eenden 
Eendenmest 




Omschrijving Energie, opgewekt door wrijving, warmte, scheikundige werking of magnetische inductie 
Naam Embryo 
Omschrijving J°n9 organisme in zijn eerste ontwikkelingsstadium na de bevruchting. 
Naam Epigremnum aureum 
Omschrijving Kamerplant met synoniem Scindapsus aureus en het synoniem Rhaphidophora aurea 
Episcia 
Kamerplant die voorkomt onder de variëteiten cupreata en dianthiflora. 
Eranthis 
Knol van Eranthis. 
Eranthis 








Knol van Eremurus. 
Eremurus 
Knol van Eremurus. 
Erwt 
Zaad van de erwtenplant. Toelichting: Latijnse naam Pisum sativum L. 




















Kamerplant onder de Nederlandse naam kardinaalshoed die voorkomt onder de variëteiten 
japonicus en fortunei 
Euphorbia fulgens 
Bloem van Euphorbia fulgens plant 
Naam Euphorbia milii 
Omschrijving Kamerplant onder de Nederlandse naam christusdoorn 
Euphorbia pulcherrima 








Kamerplant onder de Nederlandse naam vingerplant 
Naam Fertigro K.S.Z. 




Kamerplant die onder de variëteiten benjamina, deltoidea (synoniem diversifolia), pumila 










Product dat onstaat als afvalproduct in zuivelfabriek en slachterijen 
Fokbeer 
Voor de fokkerij ingezet mannelijk varken 
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Naam F°kl<aif 
Omschrijving V o o r de fokkerij ingezet rund tot 1 jaar 
Naam Fokstier 
Omschrijving V o o r de fokkerij ingezet mannelijk rund vanaf 1 jaar 
Naam Fokvarkens mengvoer 






















Vrouwelijk varken vanaf het moment van eerste levensinseminatie tot aan het moment van 
geregistreerde afvoer. 
Formaline 
Een desinfectiemiddel. (Instructie: geen bestrijdingsmiddel omdat het geen toelatingsnummer 
heeft). 
Naam Formaline 
Omschrijving Een desinfectiemiddel. (Instructie: geen bestrijdingsmiddel omdat het geen toelatingsnummer 
heeft). 
Forsythia 
Bloeiende tak van Forsythiaheester. 
Fosfaat 
Scheikundige binding van zuurstof en fosfor. (P205) 
Framboos 
Vrucht van een frambozenstruik. 
Freesia 
Bloem van een freesiaknol. 
Freesiaknol 
Knol of kraal van Freesia. 
Freesiaknol 
Knol of kraal van Freesia. 
Fritiliaria 
Bol van Fritiliaria 
Fritiliaria 
Bol van Fritiliaria 
















Kamerplant onder de Nederlandse naam bellenplant die ook als tuinplant voor kan komen. 
Galtonia 
Bol van Galtonia. 
Galtonia 


















Gedroogd bijproduct dat vrijkomt bij de winning van suiker 
Geit 
Bokken en geiten 
Naam Geiten mengvoer 
Omschrijving Mengsel van verschillende soorten krachtvoer voor geiten 
Geiten mest 
Mest van de diersoort geit 
Naam Geico 
Omschrijving Gelco-concentraat komt vrij bij de winning van gelatine uit botten 
Gerbera 
Bloem van de gerberaplant. 
Naam Gerberaplant 
Omschrijving P\ar& die ingezet wordt om gerberabloemen voort te brengen. Toelichting: alleen voor input. 






















Korrel van gersteplant Toelichting Hordeum vulgare L. sensu lato, Hordeum distichum L, 
Hordeum polystichum L. 
GFT Compost 
Een produkt verkregen middels een geleid broeiproces van groente, fruit en tuinafval. 
GFT Compost 
Een produkt verkregen middels een geleid broeiproces van groente, fruit en tuinafval. 
Gietwater 
Water dat gebruikt wordt om planten en grond te bevochtigen zonder dat er meststoffen aan zijn 
toegevoegd. 
Gladiolenknol 
Knol van Gladiool. 
Gladiolenknol 
Knol van Gladiool. 
Gladiool 
Bloem van een gladiolenbol. 
Glecoma hederacea 'variegata 
Kamerplant onder de Nederlandse naam bonte hondsdraf 
Gloriosa 
Bloem van Gloriosaplant 
Gomphrena globosa 
















Kamerplant onder de Nederlandse naam zilvereik. 






Jonge plant die dient om groente voort te brengen. 
Grondwater 
Water dat via een grindmantelwelput (ook wel bron of boorput genoemd) of via omgekeerde 














Bloem van gipskruidplant. Toelichting: plant is 1-jarig zaaigewas. 
Gypsophilaplant 








Korrel van de haverplantToelichting Avena sativa L. aangepast 
Naam Hebe andersonii 
Omschrijving Kamerplant met het synoniem Veronica andersonii 
Naam H e d e ra 









Stengels van de hennepplant 
Naam Hibiscus rosa-sinensis 




Hard binnengedeelte van houBge gewassen. 






















Kamerplant met als synoniem Kentia. 
Naam Hoya 
Omschrijving Kamerplant onder de Nederlandse naam wasbloem voorkomend onder de variëteiten bella en 
carnosa 
Naam Huisbrandolie (HBO 1) 
Omschrijving Olie als brandstof voor huishoudelijk gebruik, zoals het stoken van cv-ketels en oliestookkachels 
Hyacint 
Bloem van een hyacinthenbol. 
Hyacintenbol 
Bol van Hyacint. 
Hyacintenbol 
Bol van Hyacint. 
Hyacinthoidesbol 
Bol van Hyacinthoides. 
Hyacinthoidesbol 
Bol van Hyacinthoides. 
Hydrangea macrophylla 
Kamerplant met als synoniem Hortensia opuloides onder de Nederlandse naam hortensia. 
Hypocyrta glabra ~~ 
Kamerplant 
Naam Hypoestes taeniata 
Omschrijving Kamerplant met als synoniemen Hypoestes phyllostachya en Hypoestes sanguinolenta 
Ijsbergsla 
Bladgroente van ijsbergslaplant 
Naam Impatiens wallerana 
Omschrijving Kamerplant die ook als perkplant geteeld wordt en voorkomt onder de Nederlandse naam vlijtig 
liesje 
Ipomoea tricolor 
Kamerplant onder de Nederlandse naam sierwinde 




















Bloem van irisbol. 
Irisbol 
Bol van Iris. 
Irisbol 
Bol van Iris. 
Ixiaknol 
Knol van Ixia. 
Ixiaknol 




Kamerplant met het synoniem Justicia camea 
Naam Jasminum grandiflorum 













Zuivelproduct, bereid uit wrongel, gemaakt van geitenmelk 
Kalanchoe 
Kamerplant met de variëteit blossfeldiana of andere hybriden 
Kali 60 












Naam Kalkoenen mengvoer 


















Mest van de diersoort kalkoen 
Kanariezaad 
Zaad van de kanariezaadpiant. Toelichting Phataris canariensis L. 
Karnemelk 
Melk die na het karnen van zoetemelk overblijft 
Karwij 
Zaad van karwijplant Toelichting Carum carvi L. 
Kers 
Vrucht van de kersenboom. 
Kerstboom 
Naaldboom die geteeld wordt als sfeerartikel voor kerstmis. 
Kervel 
Groente als kruid, (aantal bossen relevant aspect) 
Kervel 
Groente als kruid, (aantal bossen relevant aspect) 
Kippenmest 






Omschrijving P\arA met dunne buigzame stengel met hechtorganen die een ander voorwerp nodig heeft om 
omhoog te groeien. 
Naam Knolvenkel 
Omschrijving Verdikking aan de onderkant van de stengel van de venkel 








Stukken steenkool,zwarte, brandbare delfstof, bestaande uit in elkaar geperste plantendelen 
Naam Komkommer 
Omschrijving Langwerpige groene vrucht van komkommerplant 
Naam Komkommer 


















Bovenste deel van een kruisbloemige plant 
Koolraap 
Vrucht met geel vruchtvlees 
Naam Koolrabi 
Omschrijving Verdikte stengelvoet van een variant van gewone kool 
Naam Koolzaad 
Omschrijving Z a a d v a n koolzaadplant Toelichting Brassica napus L.ssp. 
Naam Kortstondig verhuur 
Omschrijving Kortstondig verhuur van machine en of inventaris (aantal dagen relevant aspect) 
Naam Kristalon Blauwmerk 




Wortelknol van de rode biel 


















Leghen vanaf een dag oud. 
Naam Leghennen mengvoer 
Omschrijving Mengsel van verschillende soorten krachtvoer voor leghennen 
Naam Leidingwater 
Omschrijving Water waarbij garanties gegeven worden dat het geschikt is voor menselijke consumptie. 
Lelie 














Het geven van onderricht.(aantal lesuur is een relevant aspect) 
Levensmiddelenafval 
Levensmiddelen die bestemd zijn voor veevoer 
Naam Liatris 








Knol van Liatris. 
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Naam Ligplaats 
Omschrijving De gelegenheid voor een boot om af te meren. 
Naam Lijmoplosser 
Omschrijving Middel om lijm met gevangen insecten te verwijderen van folie en signaalplaten. 
Naam 
Omschrijving 















Boom (niet laagblijvend) met bladeren en de hiervoor gebruikte onderstam die niet gericht is op 
de produktie van vruchten. 
Loonwerk voor derden 
Door een persoon met machines verrichtte werkzaamheden (aantal vierkante meter, aantal uur is 
een relevant aspect) 
Luzerne 
Stengels van de Luzerneplant. Toel. aangepast 
Luzernemeel 








Product dat bij de winning van zetmeel uit mais via het zgn. natte procède o.m. maisvezels en 






De kolf, spil en schutbladen van de maisplant Toel. AI in mais 
Maisweekwater 






Omschrijving Bloem van violierenplanl Toelichting: plant is zaailing. 










Omschrijving Product dat vrijkomt bij de winning van suiker uit suikerbieten 
Naam Melius 
Omschrijving Product dat vrijkomt bij de winning van suiker uit suikerbieten 
Melk 
Witte voedzame vloeistof uit de zoogklieren van zoogdieren 
Naam Melkpoeder 
Omschrijving Ingedampte melk in poedervorm, verkregen uit volle melk of ondermelk 
Naam Melkvee mengvoer 
Omschrijving Mengsel van verschillende soorten krachtvoer voor fokkerij en melk rundvee 
Melkvet 














Kamerplant met het synoniem Mikania apiifolia 
Monstera deliciosa 










Knol van Montbretia. 
Morel 
Vrucht van een morellenboom. 










Bol van blauw druifje. 
Myceliumspoeling 






















Bloem van een Narcissenbol. 
Narcissenbol 
Bol van Narcis. 
Narcissenbol 






Bloem van een Nerinebol. 
Nerinebol 
Bol van Nerine. 
Nerinebol 
Bol van Nerine. 
Nertera granadensis 
Kamerplant onder de Nederlandse naam koraalmos 
Nerts 
Nerts 
Naam Nertsen mengvoer 
Omschrijving Mengsel van verschillende soorten krachtvoer voor nertsen 






Mest van de diersoort nerts 
NPK 8 + 24 + 8 










Jong rund dat nog niet is ingezet voor de fokkerij of mesterij.Toelichting nuchter kalf 
Naam Ondermelk 
Omschrijving Product dat overblijft na het ontvetten (ontromen) van de volle melk 
Ooi 
Voor de fokkerij ingezet vrouwelijk schaap. 
Opfokzeug 
Vrouwelijk varken vanaf het moment dat zij is aangevoerd of is oplegd met de bestemming 
reproductie tot aan het moment van geregistreerde status verandering (eerste levensinseminatie, 
afvoer, bestemming vleesvarken). 
Oppervlaktewater 
Water dat onttrokken is uit sloten, kanalen en/of plassen. 
Naam Orchidee 
Omschrijving D e b l o e m of tak van een orchideeenplant. 
Naam Orchideeenplant 






Bloem van zuidenwindleliebol 
Omithogalumbol 




Bol van Ornithogalum. 
Naam Overloper 
Omschrijving Vrouwelijk rund, nog nooit gekalfd vanaf 2 jaar. 




De mogelijkheid om een nacht met 1 of meer personen in of op de betrokken accomodatie te 
verblijven. Toelichting: Het aantal nachten is van belang en niet het aantal personen, 
























Mengsel van verschillende soorten krachtvoer voor paarden en pony's 
Paardenmest 














Bladgroente afkomstig uit China 
Naam Pandanus veitchii 

















Kamerplant met het synoniem Ampélopsis quinquefolia onder de Nederlandse naam wilde wijn of 
wingerd 
Passiflora caerulea 
Kamerplant onder de Nederlandse naam passiebloem 
Pastinaak 
























Vrucht van een perenboom. 
Pelargonium 
Kamerplant of perkplant onder de Nederlandse naam geranium met de variëteiten Zonale-
hybriden, Peltatum hybriden(hanggeraniun), Grandiflorum-hybriden (Franse Geranium) en 




Vrucht van peperstruik 
Peperomia 
Kamerplant die voorkomt onder de variëteiten caperata, glabella en obtusifolia 
Perspulp 
Geperst product dat vrijkomt bij de winning van suiker uit suikerbieten 
Perzik 
Vrucht van perzikboom 
Peterselie 
Moesgewas gebruikt als kruid, (aantal bossen relevant aspect) 
Naam Peterselie 
Omschrijving Moesgewas gebruikt als kruid, (aantal bossen relevant aspect) 
Petroleum 
Een minerale, licht ontvlambare, uit een mengsel en oplossing van een groot aantal verbindingen 
bestaande olie(kerosine) met een eigenaardige bitumineuze reuk. 
































Kamerplant die voorkomt onder de variëteiten scandens, embescens en selloum 
Phoenix 





Vrouwelijk rund, nog nooit gekalfd van 1 tot 2 jaar 
Pioenroosplant 
Plant die ingezet wordt om pioenrozen voort te brengen. Toelichting: alleen voor input. 
Pisonia umbellifera Variegata' 
Kamerplant 
Platycerium bifurcatum 
Kamerplant onder de Nederlandse naam hertshoomvaren 
Polsuiker 




Bladgroente van posteleinplant 
Pot-orchidee 
Als potplant geteelde Cymbidium, Odontoglossum en Vuylstekeara. 
Potasparagus 
Kamerplant die voorkomt in de variëteiten densiflorus (met als Nederlandse naam voor de 
Asparagus densiflorus "meyeri" sierasperge), falcatus en setaceus. 
Potchrysant 
Kamerplant onder de Latijnse naam Chrysanthemum indicum-hybriden 






















Aarde gebruikt in potten inclusief niet apart te ondrerscheiden toevoegingen. 
Naam Pothippeastrum 
Omschrijving Bo1 'n P°' oeteelt als kamerplant onder de Nederlandse naam amaryllis 
Naam Pothyacinthus 
Omschrijving Bolgewas In pot met de Nederlandse naam hyacint. 
Prei 
Geoogste stengelvoet van de preiplant. 
Primula 
Kamerplant onder de variëteiten Juliae-hybriden (met de synoniemen vulgaris-hybriden en 
Acaulis-hybriden) en obconica. 
Propaan 
Een koolwaterstof <C3H8>, uit propaan en propyleen bestaand gasmengsel 
Pruim 
Vrucht van een pruimenboom. 
Prunus 
Bloeiende tak van prunusheester. 
Pterus 
Kamerplant onder de Nederlandse naam varen onder de variëteiten cretica, quadriaurita, tremula 
en ensiformis 
Puschkiniabol 








Bol van de Puschkiniabol. 
Raapsteel 
Jonge gesteelde bladeren van de meiraap 
Rabarber 
Bladsteel van rabarberplant 
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Naam Radijs 
Omschrijving Ro<Je wortelknol van radijsplant. (aantal bossen relevant aspect) 
Naam R a d ' i s 
Omschrijving R o d e wortelknol van radijsplant. (aantal bossen relevant aspect) 
Naam R a m 
Omschrijving ^oor d* fokterij ingezet mannelijk schaap. 
Naam Ranonkelknol 
Omschrijving X™1 van Ranonkel. 
Naam Ranonkelknol 
Omschrijving K n o 1 van Ranonkel. 
Naam Rechsteineria cardinalis 
Omschrijving Kamerplant met het synoniem Gesneria cardinalis onder de Nederlandse naam pijpje lak 
Naam **®^ ~ ~ ~ 
Omschrijving Langwerpige witte wortelknol van zwarte rammenasplant 
Naam Rhipsalidopsis 
Omschrijving Kamerplant onder de Nederlandse naam paascactus 
Naam Rochea coccinea 
Omschrijving Kamerplant met het synoniem Crassula coccinea 
Naam Rogge 
Omschrijving Korrel van de roggeplant.Toelichting Secale céréale L 
Naam Roomboter 
Omschrijving ^an room gemaakte boter 
Naam R o o s 
Omschrijving B l o e m v a n rozenstruik. 
Naam Rozenonderstam 
Omschrijving Gezaaide rozenplant die nog niet geënt is. 
Naam Rozenoog 
Omschrijving s t u k i e b a s t m e t 1 b lad v a n d e rozenstruik-
















Mest van de diersoort runderen 
Naam Saintpaulia lonantha-hybriden 














Kamerplant onder de Nederlandse naam moederplantje 
Schapelam 
Jong schaap dat nog niet is ingezet voor de fokkerij of mesterij. 
]\jaam Schapen mengvoer 
Omschrijving Mengsel van verschillende soorten krachtvoer voor schapen 
Schapenmest 
Mest van de diersoort schaap 
Naam Schefflera 
Omschrijving Kamerplanten onder de variëteiten actinophylla en venulosa 
Naam Schlumbergera truncata 
Omschrijving Kamerplant met het synoniem Zygocactus truncatus onder de Nederlandse naam kerstcactus 
Schorseneer 




Bol van Scilla. 




Bol van Scilla. 
J\,'aam Scindapsus pictus 'Argyraeus' 









Selaglnella martensii 'Watsoniana' 
Kamerplant 
Selderie 
Bladeren of knollen van schermbloemige selderieplant. 
Naam Selderie 






Kamerplant met het synoniem Cineraria voor de Senecio Cruentus-hybriden en onder de 
Nederlandse naam erwtenplant voor de Senecio herreanus. 
Sering 
Bloeiende tak van de seringenplant. 
Naam Sinningia 
Omschrijving Kamerplant met het synoniem Gloxinia 
Naam sjaiSt 
Omschrijving Kleine ui (aantal bossen relevant aspect) 
Naam s i a l o t 












Hullen van sojabonen 








Schroot van sojabonen 
Solanum pseudocapsicum 
Kamerplant 
Naam Soleirolia soleirollii 
Omschrijving Kamerplant met het synoniem Helxina soleirolii onder de Nederlandse naam slaapkamergeluk. 
Naam Sparmannia africana 














Bladgroente van spinazieplant. 
Naam Spinaziezaad 
Omschrijving Bevruchte kiem(en) waaruit iedere kiem een nieuwe spinazieplant van dezelfde soort kan groeien. 
Naam Spuiwater 
Omschrijving Synoniem: afvalwater. Water dat bij substraatteelt in het recirculatiesysteem aanwezig is en niet 
meer geschikt is om als voedingswater te worden toegepast. 
Naam Stallingsplaats ~ 
Omschrijving D e gelegenheid om een product of duurzaam goed op te slaan. Toelichting: aantal dieren kan 
een relevant aspect zijn. 
Statice 
Bloem van limoniumplant. 
Naam Staticeplant 




Groeimedium.(aantal vierkante meter is een relevant aspect) 
Stephanotis floribunda 
Kamerplant onder de Nederlandse naam bruidsbloem 
















Wortel van stoppelknol Toelichting Brassica rapa L. 
Strelitzia 
Bloem van strelitziaplant. Toelichting: is meerjarige plant. 
Strelitziaplant 
















Wortel van de suikerbiet Toelichting Beta vulgaris L. 
Tagetus 
Perkplant in de variëteiten patuia en erecta 
Tarwe 
Korrel van de tarweplant Toelichting Triticum aestivum L. 
Naam Tarwe-indampingconcentraat 









Bijproduct van graan-alcoholbereiding 
Tarwemelk 
De niet ingedampte fractie na het uitwassen van de zetmeel- en glutenfractje 
Tarwemix 
Overgebleven fractie na zeven van tarwezetmeelkorrels 
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Naam Thomaskali 10 + 15 +3MgO 
Omschrijving Door TTD in de handel gebrachte meststof 
Naam fhripstick 




















Kamerplant onder de variëteiten flabellata en leiboldiana 
Naam Tolmiea menziesii 
Omschrijving Kamerplant onder de Nederlandse naam kindje op moeders schoot 
Tomaat 




Korrel van triticaleplant Toelichting (kruising tussen tarwe en rogge).X triticosecale Wittm. 
Tuinchrysant 
Perkplant die kan voorkomen onder de Latijnse namen Chryanthemum paludosum en 
Chrysanthemum parthenium. 
Tuinkers 
Kruidensoort in de vorm van een kers 
Tulp 








Bol van Tulp. 
Tulpenbol 
Bol van Tulp. 
Ui 
Knol van de uienplant. 










Bloem van Vallotabol. 
Vallotabol 
























Restproduct dat overblijft bij de fermentatieve bakkergist-, alcohol-, citroenzuur of 
glutaminezuurproductie. 
Naam Vinassekali (chloorarm) 
Omschrijving DCK* NED in de handel gebrachte mestsof 
Visafval 
Afvalresten van vis. 
Vlas 








Zaad van de vlasplant Toel. Al in vlas 
Vleeseend 
Eend voor vleesproduktie 
Vleeskalf 
In de mesterij ingezet rund tot 1 jaar. 
















Kuikens van alle slachtkippenrassen (ouder dan 1 dag) die in het algemeen op een leeftijd van 
ca. 6 weken worden geslacht. 
Vleeskuikens mengvoer 
Mengsel van verschillende soorten krachtvoer voor vleeskuikens 
Vleesstier 
In de mesterij ingezet mannelijk rund vanaf 1 jaar 
Naam Vleesvarken 
Omschrijving Varken waarvan de opfokfase is afgesloten en dat als bestemming vleesproduktie heeft. 
Vleesvarkens mengvoer 
Mengsel van verschillende soorten krachtvoer voor mestvarkens 
Vleesvee mengvoer 
Mengsel van verschillende soorten krachtvoer voor rundvleesvee 
Naam Voederbiet 
Omschrijving Wortel van de voederbiet. Toel. aangepast 
Naam Voedingswater 
Omschrijving Gietwater waaraan meststoffen zijn toegevoegd 
Naam Voermineralen 
Omschrijving Bestanddelen van anorganische oorsprong (Met eventuele toevoeging van vitamine). 
Voorweiconcentraat 
Product dat ontstaat door het samenvoegen van reststromen (spoelwater met zuivelproducten, 









Mest van de diersoort vos 
Vriesea 




Boom en de hiervoor gebruikte onderstam voor de produktie van eetbare vruchten. 






























Vorm van energie, opgewekt door moleculaire en atomaire beweging 
Wei 
Vloeistof die achterblijft bij de bereiding van kaas. 
Wei-eindsiroop 
Product dat vrijkomt bij de winning van lactose uit de wei 
Wei-permeaat (Lactoline) 




Getrokken bladgewas van witlofpennen. 
Witlofpen 
Witlofwortel van de witlofplant zonder loof. 
Witlofpen 
Witlofwortel van de witlofplant zonder loof. 
Wortelstoomschillen 




Aronskelk van callaplanL 
Zantedeschiaknol 
Bol of wortelstok van Aronskelk (Calla). 
Zantedeschiaknol 
Bol of wortelstok van Aronskelk (Calla). 
Zebrina pendula 'quadricolor' 
Kamerplant met het synoniem Tradescantia zebrina 
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Naam Zeewierkalk GLENAN 














Snijbloemen waarvan de soort niet relevant is en verhandeling veelal plaatsvindt in de vorm van 
een gemengd boeket. Instructie: mag alleen gebruikt worden bij kleine oppervlaktes (is beperkt 
aantal m2) per soort per bedrijf. 
Zuiveringsslib 
Nog niet verharde vaste stoffen, die door een waterzuiveringsinstallatie verwijderd zijn uit het 
water. 
Zuiveringsslib 
Nog niet verharde vaste stoffen, die door een waterzuiveringsinstallatie verwijderd zijn uit het 
water. 
Zware stookolie 
Olie waarmee men machines stookt of vertrekken verwarmt 
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Duurzaam goed soorten 
Naam Aanhangwagen 
Omschrijving Niet zelfstandig voortbewegend transportvoertuig dat geschikt is om voortbewogen te worden 
door een (vracht)auto. 
Naam Aardappellichter 
Omschrijving Machine specifiek geschikt om aardappelen uit de grond te lichten. 
Naam Aardappelloofverweideringsmachine 








Machine specifiek geschikt om aardappels uit de grond te halen. 
Àfstaartmachine 
Werktuig specifiek geschikt voor het afsnijden van de wortels van bollen en knollen. 
Afzuiginstallatie 




Installatie die electrische stroom opwekt en bestaat uit een generator met bijbehorende 
onderdelen. 
Naam Apparatuur voor brijvoeder 







Door een motor voortbewogen carrosserie op drie of meer wielen. 
Balen wikkelaar 
Machine voor het inwikkelen van geperste balen. 
Naam Bedrijfsruimte 
Omschrijving Ruimte zonder woongedeelte die al dan niet verdeeld is in meerdere apart te onderscheiden 
ruimtes zoals ketelhuis, koelcel, kantoor, garage enz. 
Naam Belichtingsapparatüür 
Omschrijving Installatie bestaande uit lampen met bijbehorde armaturen en kabel specifiek geschikt om de 
J
 groei en bloei van planten te bevorderen. 
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Naam Bewakingsapparatuur 
Omschrijving Apparatuur die specifiek geschikt is om toezicht te houden en te waarschuwen bij onheil in 
gebouwen of in de omgeving ervan. 
Naam Bietenbladlader 
Omschrijving Werktuig specifiek geschikt om bietenblad na het oogsten in de transportwagen te 
transporteren. 
Naam Bietenlader 
Omschrijving Werktuig specifiek geschikt om bieten nadat ze geoogst zijn in de transportwagen te 
transporteren. 
Naam Bietenontblader-/kopmachine 




Omschrijving Machine specifiek geschikt voor het uit de grond halen van bieten. 
Naam Bindmachine 
Omschrijving Apparaat specifiek geschikt om produkten of artikelen met behulp van touw, tape, draad of 






Gebouw bestaande uit woning in combinatie met ruimte specifiek geschikt voor 
veeteeltactiviteiten en akkerbouwactiviteiten. A.P.: Een boerderij die niet meer gebruikt kan 
worden voor deze activiteiten is dus een woning met bijvoorbeeld een opslagruimte. 
Bonenplukmachine 










Grindmantelwelput bestaande uit een stijg-/filterbuis die specifiek geschikt is voor het uit de 
grond halen van opwellend water. Synoniem bron 
Bosrnachine 
Samenstel van apparaten specifiek geschikt om produkten te sorteren en primair te bundelen 
en eventueel te verpakken. 
Boter- en kaasbereidingsmachine 
Zuivelbereidingsinstallatie specifiek geschikt om boter en kaas te maken. 
Boxen- en hallenvuller 
Samenstel van transportbanden voor het gelijkmatig in een opslagruimte inbrengen van gestort 
produkt. 
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Naam B r a n d e r 











Omschrijving Reservoir specifiek geschikt voor het opslaan van energie dat bestemd is om verbrand te 
worden, incl C02-tank 
Naam Broedmachine 
Omschrijving Apparaat specifiek geschikt om eieren te verwarmen om ze te laten uitkomen. 
Centrale co2 doseringsinstallatie 
Installatie voor centraal doseren van co2 uit ketelrookgas bestaande uit bedieningskast, 
ventilator, verdeelleidlng en beveiliging. 
Champignon containervulmachine 
Kopvulmachine specifiek geschikt voor het vullen van containers met verse, geënte of 
doorgroeide compost zodat een champignonbed ontstaat. 
Naam Champignonafdekmachine 
Omschrijving Apparaat specifiek geschikt voor het afdekken van champignonbedden. 
Champignoncel 
Apart onderscheiden ruimte ingericht voor het telen van eetbare paddestoelen. A.P.: Mag 
bouwjaar weg als kenmerk van gebouwen. Zijn oude bouwjaren wel verzamelbaar? 
Naam Champignonentmachine 
Omschrijving Apparaat specifiek geschikt om broed voor de teelt van paddestoelen in de compost te brengen. 
Naam Champignonoogstmachine 
Omschrijving Samenstel van apparaten specifiek geschikt voor het afsnijden van de champignons en het 
verzamelen. 
Naam Champignonteeltgebouw 
Omschrijving Gebouw dat specifiek gebouwd is voor het herbergen van champignoncellen en geschikt is 
voor het verwerken van eetbare paddestoelen. 
Chrysantenoogstmachine 
In de kas verrijdbare machine zijnde een samenstel van transportband, afsnijmachine en 








Apparaat dat specifiek geschikt is als hulpmiddel bij de verwerking van afval tot compost. 
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Naam Composteringsgebouw 
Omschrijving Gesloten gebouw ingericht om compost te produceren. 
Naam Cultivator 
Omschrijving Werktuig specifiek geschikt om in 1 werkgang grond los te maken. 
Naam Drainagereiniger 










Omschrijving Installatie bestaande uit druppelaars.slang en verdeelleiding specifiek geschikt om water en/of 
meststoffen druppelend aan de plant toe te voegen. 
Naam Eo 
Omschrijving Raam met hierin gestoken pennen specifiek geschikt om grove kluiten fijn te maken. 
Naam Eierverpakmachine 
Omschrijving Apparaat specifiek geschikt om eieren in trays te doen. 
Frees 
Werktuig aangedreven door de trekker dat specifiek geschikt is voor het in 1 werkgang 
losmaken, verkruimelen en egaliseren van de grond. 
Gastoedieningsapparaat 
Machine specifiek geschikt om vloeibare en vaste gewasbeschermingsmiddelen in gasvorm in 




Gebouw dat specifiek gebouwd is voor het houden van geiten of schapen 
Gereedschap 
Het geheel van duurzame goederen die het LEI niet individueel wil onderkennen en die 
specifiek gebruikt kunnen worden voor het verrichten van onderhoudswerkzaamheden 
Gier- en vuilwaterpomp 
Werktuig specifiek geschikt om door middel van een verschil in druk vloeistoffen in de vorm van 
water of vloeibare organische mest te verplaatsen. 
Naam Gietwaterverwarmingsinstallatie 





Machine die een gat in de grond kan graven. Toelichting: hiertoe behoren ook sleuvengravers, 
slootgravers en landbouwkranen.(inclusief kranen die ook voor hijsen worden gebruikt) 
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Naam Granulaatstrooier 
Omschrijving Machine specifiek geschikt om gewasbeschermingsmiddelen in de vorm van granulaat 
















Omschrijving Werktuig achter de trekker specifiek geschikt om gemaaid produkt te verplaatsen. 
Greppelfrees 
Machine specifiek geschikt om greppels in de juiste vorm te brengen door de overtollige grond 
af te snijden en over het land of de voerkuil te verspreiden. Instructie: inclusief kuilafdekfrees. 
Grondboor 
Door trekker aangedreven werktuig specifiek geschikt voor het maken van plantgaten en gaten 
om palen in te zetten. 
Naam Grondegaliseerwerktuig 
Omschrijving Werktuig specifiek geschikt voor het gelijk maken van de grondoppervlakte 
Grondmixer 
Apparaat specifiek geschikt om verschillende soorten grond te mengen. 
Hark 
Werktuig met rijen tanden aan uiteinden specifiek geschikt om een gemaaid produkt bij elkaar 
te harken. Toelichting: acrobaat en harkkeerder. 
Heteluchtkachel 
Apparaat primair geschikt voor het verwarmen van lucht. 
Hijsinstallatie 
Apparaat dat iets omhoog haalt of trekt.(instruktie voor gaas in kassen en in schuur) 
Naam Hogedrukreiniger 
Omschrijving Apparaat specifiek geschikt voor het schoonmaken onder hoge druk. 
Naam Horecagelegenheid 
Omschrijving Een kantine of een restaurant waar ter plaatse door klanten etenswaren worden genuttigd. 
Naam Hydrofoorinstallatie 
Omschrijving Installatie om water op druk te brengen voordat het afgegeven wordt. 
Naam Ingaasmachine 
Omschrijving Apparaat specifiek geschikt om een produkt te verpakken in gaas(doek). 
Kampeerterrein 
Camping 








Het geheel van gebruiksgoederen die het LEI niet individueel wil onderkennen en die specifiek 
geschikt zijn om te gebruiken in een kantine. 
Kantoor 
Afgesloten vertrek waar de administratie gevoerd wordt. 
Kantoorinventaris 
Het geheel van duurzame goederen die het LEI niet individueel wil onderkennen en specifiek 








Gebouw met dak en gevels van glas en/of lichtdoorlatende kunststof en voorzien van staanders 
primair te gebruiken voor het telen van planten. 
Kasdekwasmachine 
Apparaat specifiek geschikt om daken van kassen met vloeistof te reinigen doordat dit apparaat 
door de goten van de kas kan rijden. 
Kavel 
Aaneengesloten oppervlakte. Toelichting: een terrein (kavel) kan doorsneden worden door 
sloten, wegen en paden mits die van dezelfde relatie zijn. (We denken hierbij aan gebruiker). 
Naam Kaveldeel 












Gebouw of afgescheiden deel van een gebouw dat primair ingericht is voor het plaatsen van 
een verwarmingsketel. 
Kettingzaag 
Apparaat bestaande uit getande schakels specifiek geschikt om voorwerpen in stukken te 
verdelen. 
Kistenkantelaar 
Apparaat specifiek geschikt als hulpmiddel voor het aan 1 kant om laten vallen van kisten 
Koelaggregaat 
Installatie specifiek geschikt om als onderdeel van koelcellen de temperatuur in de cel te 
verlagen 
Koelruimte 
Gebouw door isolatie specifiek geschikt gemaakt voor het opslaan en geven van 





Werktuig specifiek geschikt voor het afsnijden en verzamelen van kool. 
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Naam Korstbreker 
Omschrijving Werktuig specifiek geschikt om de door droging ontstane harde of taaie oppervlaktelaag van de 






Apparaat specifiek geschikt voor het afmeten van een hoeveelheid krachtvoer. 
Kuilverdeler 
Werktuig voor achter te trekker specifiek geschikt om gras gelijkmatig over de kuil te verdelen. 
Naam Kuilvoersnijder 












Lage verplaatsbare constructie die in opgebouwde toestand gebruikt kan worden als 





Laboratorium- en bemetingsinventaris 
Alle dg die het LEI niet individueel wil onderkennen en die specifiek geschikt zijn om te 
gebruiken in een laboratorium of/en specifiek geschikt zijn voor het bepalen hoeveel malen een 
zekere grootheid in iets begrepen is. Bijv: thermometers. 
Landbouwwagen 
Niet zelflossend niet zelfstandig voortbewegend voertuig zonder registratieformulier specifiek 
geschikt is om voortbewogen te worden door een trekker. 
Naam Legpluimveestal 
Omschrijving Gebouw dat specifiek gebouwd is voor het houden van legpluimvee 
Naam 
Omschrijving 
Ligruimte voor boten 
Plaats die ingericht is om boten te stallen. 
Naam 
Omschrijving 
Low Volume Mist installatie 
Apparaat specifiek geschikt om grote oppervlakte gewas te bestrijden met een oplossing in 




Machine specifiek geschikt voor het in 1 werkgang van het veld snijden van een gewas en het 
uit de aren, halmen, peulen, enz. slaan van droge zaden, synoniem combine 






Zelfrijdend, getrokken of gedragen werktuig specifiek geschikt om gewassen van het veld te 
snijden. 
Manege-inventaris 
Het geheel van gebruiksgoederen die het LEI niet individueel wil onderkennen en die specifiek 
geschikt zijn om te gebruiken in een manege. 
Naam Meetapparatuur 
Omschrijving H e t v o o r n e t L e i relevante samenstel van apparaten die specifiek geschikt zijn om een toestand 
te bepalen op een moment.instr.thermometers zijn voor Lei niet relevant 
Naam Melkkoelinstallatie 
Omschrijving Samenstel van apparaten specifiek geschikt om de melk op een vrij lage warmtegraad te 
brengen. 
Naam Melkkoeltank 
Omschrijving Reservoir specifiek geschikt voor het opslaan van melk 
Naam Melkmachine 











Reservoir specifiek geschikt voor het vervoer en het verspeiden van vloeibare organische mest. 
Toelichting: tank voorzien van een injecteur is een mengmestinjecteur. 
Mengmestinjecteur 
Werktuig specifiek geschikt voor het inspuiten van vloeibare organische mest in de grond cq op 
de grond. 
Naam Mengmestmixer 
Omschrijving Werktuig om verschillende bestanddelen van vloeibare mest te mengen. 
Naam Mengverdeelstuk 
Omschrijving Warmteverdelingsinstallatie bestaande uit 1of meer menggroepen 
Mestberging 
Ruimte specifiek geschikt om mest op te slaan. 
Mestdoseerinstallatie 
Installatie inclusief buffervaten specifiek geschikt voor het toevoegen van vloeibare of vaste 




Apparaat dat specifiek geschikt is voor het afzonderen van delen van dierlijke mest en/of het 
met zuurstof (lucht) in aanraking brengen van dierlijke mest 




Watervoorzieningssysteen bestaande uit buizen en/of slangen en lepelaangedreven 






Door een (brommer)motor voortbewogen transportvoertuig 
Onkruidbrander 






Werktuig specifiek geschikt voor het bestrijden van onkruid door het gewas te bestrijken met 
gewasbeschermingsmiddel. 
Ontsmettingsapparatuur 
Installatie specifiek geschikt voor het ontsmetten van grond, zaad en bloembollen, pootgoed en 











Oogstmachine voor wortelachtjge groenten 
Machine specifiek geschikt voor het rooien en verzamelen van wortelgroenten 
Öppotmachine 
Samenstel van apparaten die specifiek als hulpmiddel dienen bij het poten van planten in 
potten. 
Opraappers 
Machine specifiek geschikt om hooi, gras of stro op te rapen, in een bepaalde vorm sterk 
samen te drukken en bij elkaar te binden. 
Opraapwagen 
Zelfladend en zelflossend niet zelfstandig voortbewegend transportvoertuig voor achter de 
trekker voor gemaaid gras. 
Opschepma chine 
Werktuig specifiek geschikt voor het van de grond opnemen, naar boven brengen, vervoeren 
en weer storten van goederen. 
Naam Opslaginventaris 
Omschrijving Het geheel van duurzame goederen die het LEI niet specifiek wil onderkennen en die specifiek 
geschikt zijn om goederen in op te bergen voor later gebruik. Toelichting: fust, tanks en 
trekbakken zijn voorbeelden van opslaginventaris. 
Naam Opslagruimte 
Omschrijving Gebouw of deel van gebouw geschikt om op te slaan zonder voorzien te zijn van voor het LEI 
relevante specifieke inrichtingen. Toelichting: geen inrichtingen voor dieren, mensen, en 
temperatuurbehandeling. Hiervoor stal, woning, koelruimte etc 
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Naam Opzakmachine 
Omschrijving Apparaat specifiek geschikt voor het verpakken van Produkten in zakken 
Naam Paardenstal 
Omschrijving Gebouw dat specifiek gebouwd is voor het houden van rijdieren 
Naam Pakken- en balenlader 
Omschrijving Werktuig specifiek geschikt voor het automatisch laden en/of lossen van pakken hooi en stro. 
Naam Pallet-stapelaar 
Omschrijving Met de hand bediend apparaat specifiek geschikt om pallets over een kleine afstand omhoog te 




















Kleine elektronisch informatieverwerkende machine die door een reeks gecodeerde instructies 
wordt bestuurd en specifiek geschikt is voor adminstratief gebruik. 
Plantmachine 
Machine specifiek geschikt om planten, knollen, bollen en/of aardappelen in de grond te steken 
en vast te zetten met het doel deze te laten groeien. 
Ploeg 
Werktuig om de grond om te keren 
Pneumatische snoeiapparaat 
Samenstel van apparaten bestaande uit snoeischaren, slangen en een compressor specifiek 
geschikt voor het wegnemen van takken van houtige gewassen. 
Procescomputer 
Electronisch informatieverwerkende machine die door een reeks gecodeerde instructies de 
ontwikkelingsgang van processen bestuurt. 
Recirculatiesysteem 
Installatie bestaande uit zandfilter en drainwaterontsmetter om drainwater te zuiveren voor 
hergebruik. 
Recreati e-inventaris 
Het geheel van gebruiksgoederen die het LEI niet individueel wil onderkennen en die specifiek 
geschikt zijnom te gebruiken voor ontspanning. 
Naam Recreatie-verblijf 
Omschrijving Onderkomen dat geschikt is voor tijdelijke bewoning. Toelichting: Typering de produktie-
"' eenheid: type ovemachtingsplaats. LEI-DLO heeft geen interesse in afzonderlijke soorten 
duurzame goederen Geen meting capaciteit; deze is af te leiden uit output. 
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Naam Regeninstallatie 
Omschrijving Installatie bestaande uit regenleiding, electrische kranen, verdeelleidingen, regenautomaat, 
hoofdwaterleiding en daksproeiers. 
Naam Rioolaansluiting 










Werktuig bestaande uit een cilindervormige schijf die om een spil draaibaar is en specifiek 
geschikt is om het oppervlak van de grond vast te drukken. 
Rol tabletsysteem 
Samenstel van verplaatsbare verrolbare platte bakken inclusief eventueel daarin aangebrachte 
verwarmingsbuizen, eb- en vloedsysteem en transportwagen specifiek geschikt om planten in 
pot of container te telen. 
Rookgascondensor 
Reservoir aangesloten op ketel waarbij uit rookgassen afvalwarmte wordt geproduceerd. 
Rundveestal 






Publieke ruimte waarin de mens zijn sanitaire behoefte (wassen, naar de WC gaan, enz) kan 
doen. 
Naam Scherminstallatie 
Omschrijving Beweegbare installatie met schermdoek en/of verduisteringsdoek om klimaat mee te regelen 
tegen weersinvloeden van buitenaf. 
Naam Schoffelmachine 
Omschrijving Werktuig specufiek geschikt om onkruid af te steken. 
Naam Schudder 
Omschrijving Werktuig specifiek geschikt om gemaaid gras met meer of minder kracht over een korte afstand 
te verspreiden. 
Naam Silagewagen 
Omschrijving Zelflossend niet zelfrijdend voertuig voor achter de trekker specifiek gebruikt voor snijmais. 
Silo 




Werktuig specifiek geschikt om zaadbed en/of grasmat te egaliseren. 
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Naam Slootmachine 
Omschrijving Werktuig specifiek geschikt voor het baggeren van sloten 
Naam Snoeihoutversnipperaar 
Omschrijving Machine specifiek geschikt om loof van houtachtige gewassen in kleine stukjes te snijden. 
Naam Sorteermachine 





Werktuig achter trekker die specifiek geschikt is voor het omkeren van een laag aarde door 


















Werktuig specifiek geschikt voor het afbreken en verzamelen van spruiten. 
Spuitinstallatie 
Installatie werkend op hoge druk specifiek geschikt voor het verspuiten van oplossingen van 
gewasbeschermingsmiddelen, (bestaande uit pomp met bijbehorende voorraadtank, slang en 
eventueel hogedrukspuitleiding ) 
Stal-inventaris 
Het geheel van duurzame goederen die het LEI niet apart wil onderkennen en die specifiek 
geschikt zijn om in een stal te gebruiken bij het huisvesten van dieren. 
Naam Stalmeststrooier 
Omschrijving Werktuig specifiek geschikt om vaste organische mest verspreid neer te werpen. 
Naam Stationair beregeningssysteem 
Omschrijving Watervoorzieningsysteem bestaande uit buizen en/of slangen met lepeaangedreven 
(sector)sproeiers die niet verplaatsbaar is. 
Stofzuiger 
Verrijdbaar electrisch aangedreven apparaat dat specifiek geschikt is om vuil in vaste vorm 
door middel van zuigen te verwijderen. 
Stoomapparatuur 
Het samenstel van stoomzeilen en stoomleidingen of de apparatuur voor gebruik van het 
drainage-stelsel dat gebruikt wordt om grond te verhitten door middel van stoom. 
Stortbunker 
Op zichzelf staande doseerbak die gestort produkt in juiste tempo aanbied aan de transporteur. 
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Naam Stro-afdekmachine 
Omschrijving Werktuig specifiek geschikt om gewassen met stro af te dekken 
Naam Strohakselaar 


















Het geheel van duurzame goederen die het LEI niet individueel wil onderkennen en specifiek 
geschikt zijn om te vullen met substraatmateriaal. 
Teeltinven taris 
Het geheel van duurzame goederen die het LEI niet individueel wil onderkennen en specifiek 
geschikt zijn voor oogst- en teeltactiviteiten cq de afscherming daarvan met uitzondering van 
gereedschap. 
Teeltvloer 
Verharding speciaal geschikt voor het telen van planten 
Transporteur 
Mechanisch lopende band. Incl. watertransportgoot 
Trekker 
Motorvoertuig dat specifiek dient tot het voorttrekken en/of aandrijven van machines. 
Tunnel 
Hoge verplaatsbare kweekruimte bestaande uit bogen en plastic. A.P.: kan het telen onder 
plastic op een andere manier worden vastgelegd? 
Uien/bloemboloogstmachine 
Werktuig specifiek geschikt voor het rooien en verzamelen van bloembollen en/of uien. 
UitmestinstallatJe 






Voertuig voor vervoer over water 
Varkenstal 
Gebouw dat specifiek gebouwd is voor het houden van varkens 
Naam Vaste kweekstellingen 
Omschrijving Alle dg die het LEI niet Individueel wil onderkennen en die specifiek geschikt zijn voor het 
plaatsen van potten en/of bakken zodat niet grondgebonden kan worden geteeld. AP: het 
kenmerk beteelbare oppervlakte hoort alleen bij een duurzaam goed. 










Verplaatsbare afgescheiden ruimte specifiek geschikt om één rund in vast te zetten met het 
doel hem aan zijn poten te kunnen behandelen. 
Veegma chine 
Apparaat dat specifiek geschikt is om via mechanisch aangedreven borstels door middel van 
wrijven vuil te verwijderen. 
Veevoederbereidingsinstallatie 
Installatie specifiek geschikt voor het samenstellen en toedienen van veevoer aan 
dieren.Toelichtingvoerdoseerinstallatie. 
Naam Veld- en nevelspuit 
Omschrijving Zelfrijdende, getrokken of gedragen spuit specifiek geschikt voor het spuiten van 
gewasbeschermingsmiddelen. 
Veldhakselaar 
Machine specifiek geschikt voor het op het veld fijn hakken van gras of mais inclusief een 
eventuele opraper en maisvoorzetstuk. 
Naam Verharding 








Totaal van met elkaar verbonden verwarmingsbuizen aangesloten op een menggroep. 
Vlasoogstmachine 
Werktuig specifiek geschikt voor het trekken of oprapen en binden of persen van vlas. 
Vleespluimveestal 
Gebouw dat specifiek gebouwd is voor het houden van mestpluimvee 
Naam Vleesveestal 
Omschrijving Gebouw dat specifiek gebouwd is voor het houden van vleesvee 
Naam Voerdoseerwagen/bak 
Omschrijving Werktuig specifiek geschikt voor het verdelen van kuilvoer.Toelichting ook voermengwagen. 
Naam Vooriader 
Omschrijving Werktuig dat te bevestigen is aan de voorkant van de trekker en specifiek geschikt is om te 




Zelfrijdende machine specifiek geschikt voor het opheffen en over korte afstand verplaatsen 
van pallets. 
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Naam Warmte krachtinstallatie 







Ge-isoleerde tank waarbij door de ketel gepoduceerde maar op dat moment niet benodigde 
warmte tijdelijk wordt opgeslagen. 
Warmwaterketel 
Gesloten vat voor warmte of stoomproduktie. 
Naam 
Omschrijving 
Was- Spoel- en Poetsmachine 
Apparaat specifiek geschikt voor het schoonmaken van geoogste Produkten in de vorm van 






Ruimte voor opslag van water (Bassin, Tank, Ondergronds) 
Waterkant 










Installatie inclusief de hierbij behorende pompen die specifiek geschikt is om water te ontdoen 
van schadelijke scheikundige elementen. 
Wiellader 
Laadschop (synoniem: shovel) 
Windmolen 
Installatie die specifiek geschikt is om met behulp van wind energie op te wekken.Instr. 
Windmolens voor waterhuishouding willen we niet onderscheiden 
'Winkel 





Winkel- en verpakkingsinventaris 
Alle dg die het LEI niet apart wil onderkennen en die specifiek gebruikt kunnen worden voor de 
inrichting van een ruimte tbv handelsactiviteiten en/of voor het voorzien van een goed van een 
omhulsel en die geen vast onderdeel zijn van een machine. 
Witlofoogstmachine 





Ruimte specifiek ingericht voor het trekken van witlof in bakken met behulp van water. 
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Naam Woeler 
Omschrijving Werktuig dat geschikt is om boven- en ondergrond van een kaveldeel dooreen te mengen. 
Naam Woning 
Omschrijving Onderkomen geschikt voor permanente bewoning. 
Naam Zaaimachine 
Omschrijving Machine die specifiek geschikt is voor het in of op het groeimedium brengen van zaden. 
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